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Tarihçiliktartismalarinizleyenlerinbildigigibi~bugünOsmanli-Türkiyetarih-
çiligialanindaderecederecegeriliklersözkonusu.Aile,toplumsalcinsiyet;zih-
niyet;materyalkültür,gündelikyasamve standartlari,tüketimbiçimleri vb.
~anlarinidaiçinealanbir "totaltarih"arayisidogrultusundaatilanadimlar,en
ileri iktis.atarihçileritarafindandahi,bütünüparçaya,grandnarrative'iküçük
ölçegefedaettiklerikuskusuyla,genelolarakYeniTarihçiligeyöneltilen"post-
modernlik","saltestetikarayisi","hafifveegiencelikonularlaugfasmak"suçla-
malarinamanizbirakilabiliyor;yada"belgeyok"veya"tekbasinaaltindankal-.
kilamayacakkadarçok!daginik"türümülaliaz~arla"ciddi"tarihçilerinilgiala-
ni'disindatutulmayadevamediyor.' . .
Bubagiamda,tarihanlayisimiziköktendegistirmesebilehaylizenginlestire-
bilecekalanlardanolanbiyografiler,ailetarihleri,prosopografikçalismalar,hat-
ta hanedanüyelerininyasamöykülerininyanisira,saltanatbiçimleri, iktidar
kavgalarive mesruiyetarayislarinaisik tutacakarastirmalardahi,bugünhala
bir elii;iparmaklariylasayilacakkadarazdir.2Ricalile hanedanüyesikadinlarin
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bireys~ltarihi,genellikle"asil"tarihe"ek"düzeyindeelealinirken,iktidarortagi
bu iki gruparasinda,gerçeklesenevliliklerin,yöneticisinifin ittifakve dayanak
arayislarindabir araçolarakkullanilmasininüzerindehemenhiç durulmamis
bulunuyor.Bu yüzden,örnegin 1730isyaniylapatlayanbunalimi hala "Lale
Devri" efsanesiile SultanIII. Ahmedve NevsehirliDamadibrahim Pasa'nin
.tenperverkisilikleriüzerindeyogunlasarak"okur"ken,arkaplandakiailevibag-
lar örüntüsünü,çikarçatismalarini,gerilimçizgilerinivekopusnoktalarinihiç
görmeyebiliyoi:uz(Münir Aktepe'ninPatronaIsyaniadli arastirmasive Resad
EkremKoçu~nunisyanciyikonualanPatronaHalil adli tarihselromanibu ge-
nellemenindisindakalannadiryaklasimlardir[Aktepe,1958;Koçu,1967]).Oy-
sabu isyaninardindakievlilikve akrabalikiliskilerinesosyaltarih açisindan
telqar,yakindanveçokdikkatleegilmekgerekir,çünk~önümüzeserilenveyer
. yer içinden çikilmaz gibi gözüken, 18.yüzyilin ilk çeyregindeki ailevi bilgIantilar
siklasmasi,aslindaOsmanlitarihindebir,kopusaisaretediyor.
.MenfaatsebekelerininihmaledilenboyutIan
1730isyanininkurbanlariolanDamadibrahimPasa,KaymakMustafaPasave
Ket!iüdaMehmedEfendietrafindakibu örüntüsöylebir ortamdagelismisti:
Tahtageçtigi1703tarihiniizleyenonbesyil içindeonikisadrazamdegistiren
m.AhmeduzunyillardirhizmetindebulunanNevsehirliibrahimPasa'yiönce
.damat,hemenardindanda17l8'desadrazamyapti.Buandanitibaren,Istan-
bul'dasadaret,mesihat,kaptan-ideryalik,yeniçeriagaligi,nisancilik,sadaret
ket1iüdaligivedefterdarlik(hattadarphaneminligi,tersaneminligi,matbah-!
amireeminligi)gibien'üstmevkilerde,1730Yilinakadarpekazdegismegözle-
niyordu(Aktepe,1958:107).
Amabu durumgenelbir hosnutlugaisaretetmektençokuzakti.Tersine,
'1730'daPatronaHalil isyaninanedenolansosyo-ekonomikbunalim,Akte-
pe'nindeifadeettigigibi"sadeceIstanbulhalkina~etasradazulümvehaksizli-
gaugfayipisleribozulanlara,esnafveküçükmemurlara,görevdendüsmüsve-
yasürgündebulunanvüzeraveulemaya,savasganimet,lerindenyoksunyeni-
çerizümresine"münhasirkalmamisti(age.:122).Uzunsüredirenyüksekmev-
lQlerisgaletmekteolanbürokratlarveulema,hattaDamadIbrahimPasa'nin
rum: Akalm, 1955;Derin, i958 ve 1959; Uluçay, 1959;Mardin, i969; Türek ve Derin, i 969; Faroq-
hi, 1974 ve 1975; Kunt, 1975, 1977 ve 1983; Zilfi, 1977; Mayer, 1978; Findley, i980; Reindl, 1983;
. Fleischer, 1986;Atasoy ve Atasoy, 1990; Dankoff 1991. Bunlara ek olarak J.von Hammer, A.D. Al-
derson; M. Süreyya, 'RE. Koçl,l, M.Ç, Uluçay ve Y. ÖztUna'nin bazi çalismalarini ile ansiklopedi-
lerdeki biyografi maddelerini sayaliiliriz. Bu arada sanatçilara. özellikle mimarlara dair su mo-
nografiler de dikkati çekiyor: Ahmed Refik, 1932ve 1936;Altan, 1941; Orgun. 1941; ÖZ,'1943; Er-
do~an, 1954, 1955a,'1955b, 1958, 1960 ve 1962; Akalin, 1958; Uzunçarsili, 1959; Gökyay, 1976;
Eyice, 1979; Crane, .1987. Mimar Sinan'in hayanna iliskin çok sayida arastirma arasinda sunlar
dikkati çekiyor: Konyali, 1948 ve Meriç, 1965.
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bumev~ereyerlest1rdigiakrabalariarasindadahi,benliksavaslari,yÜkselme
hirsivetat~insizlikyüzündenbüyükbirgerilimyasaniyordu(agy.:,122vd:;
1960;'1962-63;1969;1968).III. Ahmed'inDamadIbrahimPasa'yagösterdigi
olagandisiyakinlik3nedeniylesadarettebirdegisikliginsözkonusuolamamasi;
Dam~dibrahimPasa'ninlkevliligindenolanikikiziileevlenmisbulunanKay-,
makMustiifaPasaileKethüdaMehmedEfendi'ninkaptan-ideryalikvesadaret
kethüdaligiib~iki önemlimevkiyiuzunyillarisgaletmelerinedeniyleitibarli'
vezirlerinönlerininkapanmasi,bu sikintininbaslicakaynaklarindandi.Diger
yandanDamadIbrahimPasa'ninbuikidamadidabirbiriniçekemiyor;ayrica
II. Mustafa'ninkizlarininkocalariileIII. Ahmed'inöteki(kimigeneDamadIb-
rahimPasasoyundan)damatlariarasindadarekabethükümsürüyordu.17.
yüzyilinikiönemliailesiolanKöprülüMehmetPasaahfadileFeyzullahEfendi
ahfadinin,DamadIbrahimP~atarafindanIstanbuldisindatutulmalari,buih-
tiras,tatminsizlikveentrikaortaminayenigirdaplareklerken,zamaninönde-
gelenaktörlerinin,bütünbuakrabalikiliskilerininaslindanekadarfarkindaol-
dugunu da,ortayakoyuyordu (Aktepe,1958:II -112).
, \ ,
Damadibrahim Pasa'ninyakinçevresi,kadrosu
NevsehirliIbrahim,Pasa,1717'desadaretkaymakamiikenIII.Ahmed'inkiziFat- ' ,':'
maSultan(d.1704)ileevlenerekhanedanadamat,ertesiyil da~adrazam01-'
mustu.AYniyilbuevliliktenSultanzadeMehmed,~ey(1718-1737)dogdu,Da-
madibrahimPasa'ninilkevliligindenolanogiu(Genç)(Musahip)MehmedPa-'
'sa(ö.1768)1720'deIII. Ahmed'iQdört,ogluylabirliktesünnetedilmis,4kisabir
süresonradaIII. Ahmed'inbirbaskakiziAtikeSultanile(ö.1737)evlendiril-
mistiU724).5ibrahimPasa,geneilkevliligindenolankiziFatmaHanimid~(ö.'
'1765)daha1714'de(Kaymak)(Atlamaci)MustafaPasaileevlendirerek,henüZ
kariyerininispetenerkenbirasamasindaKöprülüsülalesiylebagkurmustu.6
MustafaPasa,MerzifonluKaraMustafaPasa'ninkiziFatmaHanim'ile,Merzi-
3 Basbakanlik'ArsivlAli Emiri Tasnifi'ndebulunanvebu yakiniliskidepaylasilimkaygi;sevinç,ki~.
kanÇ1ilcvs.gibi duygulanimlaryanisirasultanvedamadiarasindadegisilenhediyeleribelg~leyen
onlarca han-i hQmayunuyayina hazirlamaktayim.Benzermektuplar için bkz. Ahmed Rerik,
191aa,1918b,Deinirogiu,1954,
4 D~ad 1brahliii'Pasa'~inogiu veyegenleriylebirliktebüyüyenIII. Ahmed'inogullariSüleyman
, (1710-1732),Mehmed(1717.1756),Mustafa(1717.1774)veBeYazid(1718-1771)idi. 39güridaha
yasamisolsakendisinden17günküçükkardesi(111.)Mustafa'danöncetahtageçecekolanSehza.
deMehrned'inamcazadesiILI. Osman( 1754-1757)tarafindanzehirlenmisolmas'iolasidir., '
5 Bu.evliliktendogansultanzadeleraracibgiylaaile günümüze-ulastij'ÜstelikKanuni'nin sadra.
, zain1arindan..,zdemirogiuOsmanPasa'nin(1527.1S87)ahCadile Damad1brahimPasa'ninog.
lunun çocuklari yirmiricf yüzyilin ~ çeyreginde akraba oldular: Öztuna, 1990:778.781;,783.784.
Ayricabkz.dipnot10.' ' ,
6 Damad ibrahim Pasa'nin,171S'deMora seCerinemevkuCatçlolarak katildigi söylenmektedir:
Uzunçarsili,1956:147. '
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fonlu'nunkapikullarindanolup yüksek~evkilerdebulunduktansonraefendi-,
siniriyerinesadrazam~lan,BayburtluKaralb~ahimPasa'nintorunuydu.Babasi
MehmedBey'inkariyerihakkindahiçbirbilgimizyok;'ancakMustafaPasakü-
çükyastasarayaalinmisti:"NevsehirlibrahimAga[Pasal'nin~arüssaadeagasi
yaziciligiesnasinda,onunla sik sik temasettive aradakurulanbu dostlukso-
nundaNevsehirli'ninkizini alarak,ona damatoldu.Kapicibasilikile görevlen-
dirildi."(Aktepe,agy.:32).1716'daönceikincimirahor,dahasonrakapicilarket-
,hüdasi;1718'de,vezirligeyükseltilerektevki'i (nisanci)ve 1nl'de dekaptan-i
deryaoldu.KaymakMustafaPas~gibi 18.yüzyilinönemlidevletadamlarindan
olanKethüdaMehmedEfendideIbrahimPasa'ningeneilkevliligindenbirbas.
kakizi, Hibetul1ahHanim (ö,1774)ile evlendirilmis(1716)ve 1719sonrasinda
, imparatorluguniçislerindensorumlusadaretkethüdaligimakaminagetirilmis-
ti,üstelikK~thüda,NevsehirliibrahimPasa'ninhemsehrisiydiveonunkapihal.
ki içindenyetismisbulunuyordu.8
Nevsehirliyakinakrabalariniönemlimevkileregetirmeklekalmamisti(Akte.
pe,1958:112-118);hatt~uzakakrabalaribile DamadibrahimPasa'ninnepotiz-
mindEmyararlanmislardi.OrnegindamadiKaymakMustafaPasa'nin(büyük)
dayisiMaktulzadeAli Pasa"hemKöprülüMehmedPasa'nint~runu,hemdeIl.
Mustafa'ninkizi Safiy~Sultanile evliolmasinaragmen,yanigerekasilKöprülü
soyun:un,gereksedamatlarininbaskentdisindatutulmaegiliminekarsitolarak,
istanbul'agetirtilmisti(Uzunçarsili,1956:148).DamadIbr;U'iimPasakendiya-
kinIarininhanedanaakrabaolmalarinidasaglamistl.DamadibrahimPas~nin,
yalniz Selfuiikve Bursa'dasancakbeyligiyapanveILI,Ahmed'inkiziAtikeSul-
taii ile evliligininhemenardindan1724'devezirolanogiuMehmedPasadegil,
y~genleridehariedariaakrabaolmuslarvehizlayükselmislerdi.SadraZamye-
genlerinden(DamadNevsehirliGenç)Ali Pasa(ö.1732)geneIII. Ahmed'inkiz-
larindanümmügülsümSultan(ö.1731)ile evlendirilmis(1724);bir digeryegeni
(DamadNevsehirliKüçük Sinek)MustafaPasada (ö. 1764)III, Ahmed'inbir
baska}<iziZeynepSultan(ö.1774)ile evlenmisti(1728).9AyricaD'amadibrahim
Pasa'nmiki torunu,yani KaymakMustafaPasa'ninkizi ile KethüdaMehmed
7 1Icincilliteratürde(Kaymak)MustafaPasa,kimi zamanKöprülü MehmedPasa'ninkizi Abideile
Puçinll (Kara)1brahlmPasa'nin (ö. 1739)oglu,bir baskadeyisle,MerziConluKara MustafaPa-
sa'ninteyzesininkocasiolarakgösterilmektedir.(Kaymak)MustafaPasa~ninbir vaktiyesinedaya-
narakAktepebu Iddianin dojtru olamayaca~görüsünüileri sürmüsve MustafaPasa'yiMerzi.
Conlu'nuntorunu, devrin nisancilanndaiiMaktulzadeAli Pasii'ninyegeniolaraktanimlamistir:
Aktepe,1968:31-32.
8 Nevsehirliailesininhem KaymakMustafaPasa,hem de KethüdaMehmedEfendikanadigünü-
müzeulasmistir.,Oztuna,age.:778.781.
9 lkincil kaynaklardaümmügülsüm Sultan,NevsehirliGençAli Pasaveiki oguUarinin1730isyani-
nin'hemen akabindeart ardaöldüklerikaydedilmektedir,Digeryandan,Uzunçarsili,Nevsehirli
Küçük SinekMustafaPasa'ninPatronaisyiini nedeniyleguveygiremediginiyazmaktadir:Uzun-
çarSill,a;g.e.:167.Oysahem ZeynepSultan,hem deKüçük SinekMustafaPasa1730sonrasinda
uzun yillaryasamislardir.
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Efendi'ninoglu,birbiriylevlendirilmis;KethüdaMehmedEfendi'ninkiziolan
birdigertbrunuisesabikkaptan-iderya(ikikez:1702-1703,1713-1714)AsclZa-' ,
de'MehmedPasa'mnogluMehmedEmin Pasa'yaverilmisti.DamadIbrahim
Pasa,KaymakMustafaPasaveKethüdaMehmedEfendi'ninölümüsonrasinda
bu damatlarin,torunlarinvetorunçocuklanninkariyerlerininnasilbir yön al-
'dig.konusunclahimtiZyeterlibilgiyesahipdegiliz:AncakDamadIbrahim Pa-
sa'mniki'oglunundababalarininölümüsonrasindabir varlikgösteremerneleri
dikkatçekicidir.PaSa'mn ilk evliligindenolan Genç'(Musahip)Mehmed Pa-
sa'mn,babasip.inkatledilmesindensonragözdendüstügüaiilasiliyor.1oDamad
IbrahimPasa'ninFatmaSultan'danolanogiuMehmedBeyise,babasikatledil-
digirideon iki yasindaydi;üçyil sonraannesinindeölmesiüzerine,kariyeryol-
lari bütünüylekapanansultanzade,henüz19yaSindaykendünyayavedaetti.
Böyleceiktidarkavgasindanbir potansiyelaktör,sessizceçekilmisoldu~
Hanedanverica!aileleri
Buaradaunutmamakgerekiyorki SultanIII. Ahmed'inotuzkadarkizindan
1718-1730yillariarasindahayatta.veevliolanaltisinin(yukaridadigeçenAti-
ke,ümmügülsüm,veZeynep'eekolarak,Hatice,AyseveSaliha'nin)kocalarigi_
bi,hanedamndigerdamatlari,yanibazilariIII,'Ahmedtarafindan(birkaçkez),
evlendiri1misolan II. Mustafa'ninJ<iz1ariAyse,Emine,Emetul1ahve Safiye'nin
kocalarida,'hep Istanbulvezirlerindendi.11SafiyeSultan'inilk esive Kaymak.'"
io 1730tarihinde,artik IS yasinagelmisbulunanesiAtikeSultan'inDamadibrahimPasahanehal-
' la IçindesayiJmisolmasisondereceilginçtir:BasbakanlikArsiviMAD 1736,4S0-4S1.Uzunçarsi-
b, 1730sonraSindaGenç Mehmed Pasa'ninhayatinadokunulmadigini, "vezirliktenmütekaid
olarakbabasininvakiflannamüteveIliolarak"yasadiginibelgelemektedir:UzunçarsiIt"age.:167
ve315.AtikeSultan1737'deöldüktensonra.GençMehmedPasa176S'yekadarAmidoluhisanve
Besiktas'takisahiIsaraylanndayasamisolmalidir:Oztuna,age.:7S0.Uzunçarsili,aynca,Basba-
kanlikArsivi 2 NUmaraliKaime Defteri,fol. 4'e referansla,Atike Sultanile Genç MehmeclPa-
sa'ninibrahim adbbir ogiinanoldu~u veIII. Mustafazamarunda(i 757-1774)enderundabu-
lundu~u kaydettiktensonraNetdyicU'I-vuku'at,c.3,sahife31'dennaklensöyledevametmek-
tedir:"Birgünpadisahkendisine'seninceddinkallesbir herlf idi, pederimemütemadiyyentor-
ba torbaaltinlargetiriptalcdimederve pederimdalii enistenizinelini tekbiledin deyubizeem-
reylerdi'demistir.Bu ibrahimBey.Çiragan'daceddindenkalanya:bdaoturupevkafininfazlasiyla
geçlnimiis.1230H.-lSlS M,densonravefatetmistir."Uzunçarsilibir baSkayerdeise,Sicill-i Me-
murin-1Diihiliye,BasbakanlikArsivi Birinci Defter,sahife672'yereferansla,geneDamad ibra-
him pasaSoyundanbir Hayri Bey'densöz etmekteveGüvaIii Dil adli bir divani,Farsçakavaide
dair Levhat.ill kavadid,lügatedair Zeban've adabadair Adab-iJs sUlak veAdab.alUdeMadii
eser~erioldu~u kaydetmektedir:Uzunçarsili,age.:315. '
II tkincilliteratür (özellikleHammer,Alderson, Çagatayve Oztuna), III. ~med'in kizlarindan
173S'deölenHaticeSultan'inDkolarak1724'deKaptan-ideryaHafizAlimed Pasaile;bu evliligin
bozuImaslUzerineayniyil (1)Ali pasaile;ve daliasonrada (?)Halil Agaile evlendigini;177S'de
ölen ~yseSultan'in 172S'deSadrazamistanbullu (Kunduracizade)Mehmed Pasa;ve 1740'da
sadrazam.TopalOsmanPasa'ninogluGül RatlpAhmedPasaileevlendiginive 174S'dedul kaldi-
pu; 177S~eölen SalIhaSultan'inIse 172S'deSariMustafaPasa(ö.1731);1736'daGillec Sarhos
"
"
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MustafaPasa'~indayisiTevki'i(MerzifonluKaraMustafaPasazade)(Maktulza-
de)(Genç)Ali Pasa12(ö.1723)ömegindegörüldügügibi,bunlarsult~in, sadra-
zaInin,kaptan-i'deryaninvekethüdaninBogaziçisahilsaraylarindakidavetleri-
ne katiliyorlardi,yani iktidarin iç halkasindantümiiyleuzaklastirilrriamislardi
ama1718-1730arasindaitibargörmemisliginhincini tasidiklarivebunupolitik
kavgayayansittiklarida açiktir.III. Ahmed'inkizkardeslerindenbir tekHatice
Sultanuzun yasadi(ö. 1743).nk kocasiMusahip MustafaPasa,ikinci kocasi
Morali (Eniste)HasanPasa,etkilidevletadamlariydi.Sadrazam,dahasonrada
Misir valisiolan ikinci kocasinin1713'teölümününardii:idanotuzyil evlenme-
yenHaticeSultan~inhayatinInsondemierinde,seksenyasiniasmisiken,bir kez
daha,sadrazamolarakIstanbul'ayenigelmisbulunanHekimogluAli Pasaile
alelaceleevlendiriImisolmasi,hanedanevliliklerininardindasanilandanda
karmasikiliskilerinyattig.naisaretetmektedir(Artan,2000a).
Münlr Aktepe,PatronaHalil isyaniniinceledigieserinde"buzatlararasindaki
münasebetv~akrabalikderecelerinibelirtmekve bu sebebdenvuku'agelen
hadiselerin,devletidaresindekineticelerini izaha çalismak"gibi, 1950'lerin
sonlariiçin sasirtici,günümüztarihçiligindedahiçokilerisayilabilecekbir yak-
lasimedinmisti(Aktepe,1958:104).AynibiçimdeResadEkremKoçu datarihi
romaniPatronaHaUfdeduyarlibir tahlille"buhezelegüruhununkiyamini,La-
le DevriIideIbrahim Pasave yarariininsefahatvelüksünekarsitoplumizdira-
biridan dogmus bir hareket gibi göstermek ...hatalidir" (Koçu, 1967:35)derken,
KaymakMustafaPasaile KethüdaMehmedEfendiarasindakirekabetedegini-
yor; ayricaromanininkahramanlarrarasinda,iktidarinhirsli muhalifvedüs-
manlariolarakAyasofyavaizi (Ispirizade)SeyhAhmedve eskiIstanbulKadisi
ZülaiiHasanEfendi'yidekarakterizeediyordu(Aktepe,1'958:125-9;Kozanoglu,
1943).Hemsair, hem devrin vakanüvisiolaraksultanve yakinlariylabirçok
meclisekatilmisolanKüçükçelebizadeIsmailAsimEfendi'yegöre,ZülaliHasan
Efendi 1728'dekikitlik nedeniyle"ugursuz"olmaklasuçlanai:.akazlediImisti
(KüçükçelebizadeIsmailAsim. Tarih,615;DestariSalihEfendi,Tarih,v.8a.Akt.
Aktepe,1958:127ve Uzunçarsili;1956:207);yerineDamadibrahim Pasa'nin
adarriIarindanMüverrihRasid'Efendigetirildigiiçin dekin duyuyorolmaliydi.
Ali Pasa(ö,1744);1758'deSadrazamRagipMehmedPasa(ö.i763);ve i764'dedeKaptan-.Derya
TursuMehmedPasaile evlendiginive 1770'dedul kaldiginikaydetmektedir.
Digiir yandanII. Mustafa'ninkizlarindanAyseSultan,i702'deKöprülüFazilMustafaPasa'nin
oglu Numan Pasaile;'l720'deTezkereciibraliim Pasaileve 1725'dedeKocaMustafaPasaile ev-
lenmis, 172S'deüçüncü kez dul kaldiktarisonrabir dalia evlenmemistir.Emine Sultan,,orlulu
SilahdarAli Pasaile 1703'de,Pasa'ninölümünden bir yil sonra17l2'deRecepPasaile: 1724'de
ibrahim Pasave 1728'dede MuhassilAbdullali Pasaile evlendirilmis;1736'dadördüncükezdul
kalmisti.Emetulla:hSultanise 1720'deSirkeOsmanPasaile evlenmisve 1727'deölmüstür.Safiye
SiiItan,isl! 17l0'daevlendigiMaktulzadeAli Pasa'nin1'723'deölümünden sonra1726'daMirza
Mehmed Pasa,bu esinin de 172S'daölümünü takibenKara MustafaPasa(ö.1736)ve son kez
AlaiyeliHaci EbubekirPasaile 1740'taevlenmisve 1759'datekrardul kalmistir.
12 Evlenmetörenleriiçin bkz.:SilahdarFindikWiMehmedAga,1966:259.Ayricabkz.dipnot23.
...
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Netdyicü'l-vuku'anazanMustafaPasa,isebunefretortamina(ZülaliHasan
Efendi'nirigüzelligiiletaninankarisina,çapkinligiünlüDamadIbrahimPa-
, sa'mn"hiyel-imusannaailetaarruzeyledigi':dedikodusununortaliktadolas-i
masimekliyor.13Buradak,aydadegerbirbaskanokta,ZülaliHasanEfendi'nin
KayinakMustafaPasa'mi:isadikadamlarindanolmasidir.14DolayisiylaIstanbul
kadisimnkisasüredegözdendüsmesi,yeri~iDamadIbrahimPasa'mnadamina
kaptirmasive PIoiya'dakiçiftligindeikametememuredilmesi,muhtemelen,iç
halkaninen önemli iki unsuruolanDamadIbrahim Pasaile KaymakMustafa
Pasaarasiiidakibir sürtüsmeye,nüfuzlubirine intisabyoluylayükselmesüreç-
lerininnasilçelisebildjginedeisaret.ediyordu.'5
Bu saydigimizetmenlerinyanisiraDamadIbrahimPasaveyakinlarininikti-
darakatiIunlarindaS'eyhülislamAbdullahEfendi'yi,AyasofyavaiziSeyhAhmed.'. .
Efe~di'yivedigerilmiyemensuplarimrahatsizetmisolangelismelerin,birbaska
, deyisle18.yüzyililmiyesinifimniçmücadelesininizlerinidegörmekmümkün-
dür.'6Ancakburadabu konuyafazlagirmeyerek,hanedanüyeleriileöndegelen
devletadamlarininkapisindanyetisenlerinpolitiktTaksiyonlarolusturmasigibi,
ulemanindakendibpikullari araciligiylaiktidararayisinagirebildiginitekI-arla-
makla,yetinecegiz.Merkezdenuzaktasraköselerindebupolitikfraksiyonlarara-
sindakimücadeledolaysizve "sicak"boyutlarkazanabiliyordu.Istanbul'daise
Iç8rsitgruplarsultaninhimayesinikazanmaya,ya da gazabimrakip,gruba.yö-
neltmeyeçalismaktaydi.'1703ve 1730sonrasindakiktidardegisikliklerindeas-
kerisinifkadarilmiyemensuplarininvebunlaraintisabedenlerindeazilVesür-
günlerinindurmakbilmemesi,kargasaninyiUarcasürmesi,bu noktadadikkat
çekicidir.Digeryandan18.yüzyil.danepotizrIiinulemaiçindedeagiriikkaz~di- ,
gini,eyliligibiraraçolarakkullananulema,ailelerinindearalarindayakiniliski
sebekeleriolusturduklar~ibiliyoruz.17Gerçiulema,hanedanyadaricalileakra-
baolmayayeltenmiyordu;amaonlarinkapikullariarasindakievlilikleracaba,
ikincildüzeydebir agolusturmuyormuydu?Bu paglamda,farazaZülilliHasan
Efendi'ninkarisininda KaymakMustafaPasa'ninharemindenyetismisolabilEJ-
ceginidüsüIiemezmiyiz?AslenArnavutolansabikIstanbulkadisinin,he,mseh-
13 MustafaPasa,1327:130.1730isyanindaoynadigirol Zilldli HasanEfendi'yeönceAnadolu Ka-
zaskerligi'nHcazandirdl;amaçok geçmedenazledilerekGirit'e,Resmo'yasürühnüsve 173i'de
~eoradaöldürü1müstür.Damad ibrahimPasa'ninkadinlaradüskünlügilkonusundabkz.:Zilfi,
19961290-303. ' ,
~4A VoyageperformedbytheIateBari ofSandwichround theMediterraneanin theyears1738and
1739,Landra(1799),23s'dennaklenM. Al<tepe,age:127.
15 IsyanbasladiktansonrahemKaymakMustafaPasa,hemdeKethüda(farklinedenlerdendolayi)
gelismelerekayitslZ'kalirken,her ikisi de patlamaninkayinped'erleriDamadibrahim Pasaaley-
hine sonuçlanmasinibekliyorgibidirler.,lsyanlKaymiikMustafaPasa'nindüZenlemesiyleilgili
rivay~tleriçin bkz.:M.Aktepe,age:!22-130.
1~1Imiyesinifininbu dönemdegenelbir degerlendirilmesiiçin bkz.:Zilfi, 1983ve1988.
17 NepotiziIiindahaerkenörneklerinederastlanilmaktadir:Ziiri, 1983:331,
....
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risiArnavutlarüzerindekietkisidolayisiyla1730isyanindasuçluoldugunahük-
medihnisve'kendisicezalandiriImisti.18Benzerbiçimde,Netayicü'l-vuku'atya-
zarinin,DamadIbrahimPasa'ninZülilliHasanEfendi'ninkarisinaaskintioldu-
guyolundakibir dedikoduyukaydetmesininardinda,HasanEfendi'ninevlendi-
gi kadininkökenikonus.undabir gözlemveyabilgi yatiyorolamazmi?Bu tür
olasiliklariarastlImaktanhenüzçok uzagiz;amaböylebir spekülasyondahi,
dikkatimizibir kezda!iaevlilikiliskilerineyöneltiyor:
Hanedanayönelikailestratejilerinindegisimi
i;:
Sarayçevresindekigiriftevliliklervehanedanaakrabalikeksenindekurulanba-
gitsalveyayari-bagitsaliliskiler,Osmanlielitineözgüolmayip,b~ka geleneksel
(askeri-tarimsal)toplumlarQada gözlenir(Du Boulay,1970:184vd.).Baskabir
deyisle,bu tür iliski aglaritarih-disidegildir;komparatifolarakincelenebilecek,
tarUiselbir kategoridir.'9OrtaçagveyeniçagboyuncaBatimonarsilerindegözle-
nen degisimlergibi,Osmanlihanedaninakrabalikiliskilerinindekendidönü-
sümlerivardir:l8..yüzyildakiailebaglari,"Kicisik"dönemingörelimerkeziyetin-
denvetimarsisteminintipiksayilanisleyisinden,(derinlesenbir gelirlerbunali-
m1'nedeniyle)17.yüzyildaiItizamve 18.yüzyildamalikaneusullerinegeçise'
denkdüsecektarzda,bir baskasaltanatbiçimi,yön'etimtarzivemesruiyetarayi-
sini sergilemektedir.2oHatta17.yüzyilinbasiile sonuarasindadahibirbirinden
farklipoliiik söylemler,fai:kliiktidargösterimlerivefarkliailesilsilelerigündem-
dedir.Rifa'atAbouEI-Haj (1974)veLesliePeirce'in(1988;1993)çalismalarindan
yolaçikarakbaska'yazi1arim~a(Artan,1992;1994a;.1994b;1995;1997)gelistirdi~
gimbir çerçeveyl,dahasonratekrardeginecekolmaklabirlikte,önceburadaki-
sacatekrarlayacagim:14.yüzyi1ortalarindan16.yüzyilsonlarinauzananbasarili
yayilma~ürecineslikedenaskeri-karizmatikönderliktarzivemesruiyetedinme
biçimi,kisasüreliseferlervekesinsonuçluimhasavaslariylakazan~lanparlakza-
ferlerinartik'olanaksiz.halegelmesisonucu,yerini,büyüyenvekarmasiklasan
bir bürokrasinin)rical araciligiylayönetilmesinebirakiyordu.Buradaönemli
olan,sultanisonubelirsizseferletegötürüpmesruiyetiniriskeetmektense,varli-
giyla,ricalinvebürokfasinindevamliliginiteyidetmesinisaglamakti.Bununiçin
18 Etnik vebölgeselaidiyetiçin bkz.:Kunt, 1974., .
19 Öncelikleçeyizanlasmalaribagiamindaaristokratikailelerarasindakievlilik iliskileri için bkz.:
Forster,1960,1971Vi!1980;Otto, 1974;Chojnacki, 1975;Chaussinand-Nogaret,1976;Meyer,
1976;'ll'umbach, i978;Wood, 1978;Hanler,l980; Kolsky,1987;Casanova,1990;Ago, i990ve
1992;.Harris,1994;Molho,'1994;TIllyard,1994. ,
20 BubaglamdaR.Dankoff'un sultankizlarininyüksekmevkilerdekidevletadamlariylagençyasta
evlendirilmelerindeveevlikalmaianninarzulanmasindamasraftankurtulmakaygisininbulun-
duguyöndekid'egerlendirmesinekatilmayioJ'dukçagüçbuldugumubelirtinekisterim:Dankoff,
1993:169. ' ,
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dehanedanmensuplaripayitahthalkinaeskisinde~dahafazlavedegisikbag-'
,lam1ardagözükmeli;güçve servetlerinibarisçibiçimlerdesergilemekyoluyla,
varlikvedevainWi1darikonusundagüvenvermeliydiler.Osmanligelenegiba@a-,
minda:bt,lIiunyolu,tabühanedaninerke~mensuplarinidegil,bagimsizbir taht
iddiasiolamayacakadinmensuplariniöneçikarmakti.Sultanlarinkizlariyekiz-
kardesleri,bu yüzden,Haliç yeBogazkiyilarindamuhtesemsahilsaraylarinsa
edip,'gösterisçitüketimekseninedayandirilmismüstakUhayatlarsürmeyetesvik
edildiler.Bu sahilsaraylarveservetsergilemeleri,aynizamanda,yüksekmevki-
lerdekikocalarininmakamkonaklarinigölgedebirakmaya;dolayisiylayükselen
veiktidarortakliginagiren,köklesmearayanricali~potansiyeliddiasinise~bolik
açidangüdüklestirmeyeyariyordu.Baskabir deyisle"buradaher iki taraf,yani
,hanedanveyöneticielit,birbiriylehemortakligahemrekabetegiriyor;özellikle
haned~,yeni lejitimasyonbiçimindeortakliginamuhtaçolquguyöneticielitin
çizmed~nyiikançikmamas,iiçin önlemalmaktangeridurmuyordu.
Yöneticielitdebuna,kendiaçisindan,aileveevlilikstratejilerinifarklilastira-
rakkarsilikvermekteydi.Ip. yüzyilda"ailepolitikalari"ndaön plandaolan ve
eksen'alinan,dogrudandogruyahanedaninkendisiydi.Baskabir df;!yisle,bü-
yükrical,olanakbulduguölçüdehepbizzatsultanile hisimligiveittifakihedef-
lemekte;üstelikbunlarinahfadida etkinve etkileyicikariyerçiZgilerineotur-
maktaydi.OmeginKanimi'ninkiz torunlarihep'yÜksekdevletgörevlileriylev-
len(diril)irken',erkektoru~landa payitahtiçindeve disindaönemli görevler
üstlenmisler,bürokrasiçarkiiçindeyertutmuslardi.Onaltinciyüzyildayasayan
bu sultanZadelerin(yaniRüstemPasa,SokulluMehmedPasa,Kanijeliibrahim
Pasa'ninçocuklarinin)hemenhepsiönemlidevletgörevlerinegelirken,ayniza-
mandahanedanigiriftiUskileresokacakevlilikleryapmislardi.17.yüzyiliii ikin-
'ci yarisindanitibarEnibu sultarizadelerin'kariyerlerigidereksiliklesti;amaevli-
, likleriaraci1igiylakurulanba@ariyideniyiyegiriftlesti;biranlamda,takipedil-
, meleribüsbütüngüçbir hal'aldi.Ömegin17.yüzyilinköklüvebirbirlerinekar-
masikiliskilerlebagIiailelerindenbiri olanKöprüliller,Köprülü MehmedPa-
sa'ninerkekkardesikolundan,Amcazadelerile; kizkardesininogullarindan,
I<iblelizadelerile;kizlarini~oguIlarindaI\da,Merzifonluz.adeler,SafiyeSultan-
zadelervePuçin1izadelerilebüyüyüpsaçaklanmisti. '
, Ancak17.yüzyil,herseyekarsinesasolarakKöprülillerinyüzyilidir;buolgt,i,
genellemeleririönünebirengelolarakdikilmekte,büyükbirsoyunbuçokagir-
liklihegemo~yasiiçindegelisenpratiklerdemetinin,yöneticielitinbütÜnüve-
yaçogunluguaçisindanbir modelolusturupolusturmadigi,kolaycaaçikliga,
kawsturulamamaktadir.G~ne'de,buaileninhanedanilekurduguhisimliklar-
dansalkimlananyankollarin,dahagiriftbiriliskileraginaisaretetmeyebasla-
m~i:aynca,Me~ Kunt'undikkatçektigigibi,17.yüzyilOsmanliyöneticisinifi
içinçlegelisenetnik-yöresel~ayanismaboyutu,artikgüçmerkezlerindekisiler-
denkoQe~fiktidarayönelindigininbir isaretiolarakkabuledilebilir(Kunt,
"
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1974:233-9;Itzkowitz,1962;Abou-el-Haj,1874:438-447).üstelik,bu ailelerin
yüzyillariasansürekliligiiçinde,.KöprülillerdentüreyenMerzifonluzadelerile
SafiyeSultarizadelerinerkekleri,sultankizlariile dahasonrakievlilikleriaracili-
giylayüzyil sonundahanedanabir kezdahaakrabaolurken,aileninbir diger
koluolanPuçin,lizadelerin18.yüzyildabir baskagenisvehanedanaakrabaaile-
yi: NevsehirliDamadlbrahimPasasoyunuüretmesi,yenibir dinamigibaslat-
misti.Buzemin üzerinde,DamadlbrahimPasa'ninadimadimkurupgelistirdi-
gi vecanli tuttugu(buyazininbasindadegindigimiz)iliskileragi ile karsimiza
'çikantablo,18.yüzyilbasindasultanindogrudankendisiylehisimlikpeydahli-
yantektekyüksekbürokratlarile degil"kendiaralarindabirbirleriylehisim.ve
akrabaolan,süreklilikpeydahlamisbir yüksekbii,rokrasiile ittifakkurmakdu-
rum.undaoldugunugösteriyor.Digeryandan,bu yeniolusumiçinde,yönetici
elitinsaltanatnezdindevarlikveköklillükarayisiylabirlikte!saltanatinmesru-
iyetarayisida,yenipratiklerigündemegetiriyordu.
Yöneticielitinköklülükarayisi
Osmanlitarihçiliginingeçmisinde,sultanlangerektoplumile,gerekseseçkinler
zümresininkalaniylailiskilerindeher zamant~k-yanlibir despotizminkeyfili-
giyledavranmisgibiresmedenbir gelenekvardir.Bugelenek,otokrasininfiilen
uygulanabilirsinirlarikonusundagerçekçidegildir;otokrasiyikadir-imutlaklik
kertesindeabartirve,onazamaniçi!1demutlaklikbahseder.Bu nedenlede,po-
litikaninyapisinikendindenmenkulsayar;iktidarinteatralgösterimIerinden
hareketlebuyapininanalizineyönelmeyidüsünmezbile.21
Günümüzdebu gibi görÜslerartikterkediliyor.,Iktidarkimin elindelydive
nasilkullaniliyorldusorularinayanitarayantarihselanalizler,hemeylem,hem
söylemdüzlemindekullanilançesitli simgeleri,ömegin,mimariyapilarinve
kentplanlamasininsunduguipuçlarini;resimveheykelleri;bayraklarinvegiy-
silerin dünyasini;monarsininve tebaanin(çogunluklafarkli) inanç,büyüve
kutsallikdünyalarini;tören,senlikveziyafetlerigitgidedahafazlakucakliyor,22
CliffordGeertz'in'(1977),ifac;lettigigibi,yöneticilerinritleri,iktidarinsembolle-
ri, artikyalnizcaarizi ve efemeraldegil,aksine,bir toplumunyapisive isleyisi
2i' Necipoitlu, 1991; Kafadar, 1995. Aynca S. Deringil'e, bu yazi 1993 sonrasinda yayina hazirlanir-
ken, henüz yayinlanmamis kitabinin "Long live the Sultan! S}'JI1bolism of Power in the Hamidi-
an Regime" adli bölÜmünü okumama izin verdigi için tesekkür ederim: Deringil, 1988: 16-42.
22 .l9B1'de, Journal of lnterdisciplinary History 12'deyayinlanan Bernard S, Cohn, John N. Adams,
Natalie Z. Davis ve Carlo Ginzburg makal~leri ve hemen ardindan yayinlanan üç derleipede yer
alan bir dizi makale bu yeni alani tanimladi: Hobsbawm ve Ranger, 1984;Wilentz, 1985;Canna- .
dine ve Price, 19&7.Bu paralelde sonyillarda yayinlanmis çalismalara örnek olarak bkz.: Bryant,
'1986; Kertzer, 198B; Klingensmith, 1993; Brown ve Famiglietti, 1994; Hanawalt ve Reyerson,
1994; Fantoni, 1994; Röhl; 1994; Barclay, 1995; Berger, 1995; Binski, 1995; Boyden, 1995; Duma,
1995;Wortman, 1995.
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için esaskabulediliyor.Bu baglamda,buradairdelenendönemiçin, saltanatin
veyöneticielitin ritleri ile iktidarsemboll~rininsergilendigialanlarolarak,he-
mensunlaraklageliyor:1720'dedörtsehzadeninsÜhnetiveaynizamandasul-
tankizlarinindügÜnsenlikleri;'1724ve1728'de,genesultankizlarinintopludü-
güntÖrenlerile dügÜnveçeyizalaylariningüzergahininorganizeedilisi;23da-
hagenelolarak'iHa1içveBogaziçikiyilarindasekillenenyenimimarivekusatti-
.giyas~ tarzi.Buçerçeveyi,ç~yiz,hediyevepiskestevcihlerindeartik4angies-
yalarintercih'.~~digiiyadadegisenyemeiç11,1ekültürÜnündeyai:isidigibaska,
ikincilsöleniergibiolaylarbütürilüyor,tamamliyor. . .
i718sonrasinda~anedaninveyöneticielitinözell~e bu alanlardasergiledi-
giiktidaritveseml;>ollerinitektek,dikkatleincelemeliyiz.Kus~usuzbu,zaman
alacaktir.Ancakhemenbelirtelimki,buyaklasimtarzi,III.Ahmeddevrineatfe-
dilengösterisvetüketimtutkusuhakkinda,ilkandanitibarendegisikbazisoru-.
iarinsoru1mas~mümkünvegereklikiliyor.Özetle"bugösterisçilikvetüketim-
.ciliginrastgelebir sefahatbosalimindanibaretmioldugu,yoksayeniiktidar
sergilemebiçimlerimi içerdigi,insaninkafasinatakiliyor.24Böylebirkurcala-
ma,hizlayenlyorumlaragötürüyor.Dahaöncedeisaretettigimgibi,saltimatin
kendinimesrukilmayolundaeskidenberigözettigikahramanlik,utsallik,as-
ke'rfönderlik.gibidegerler,artikkolaykQlaykarsilanamiyor.Bunlarinyeriqe,
. zenginlikvecömertlikdegerleridahaulasilabilir,algilanabiliroluyor.Istebu.
zenginlikvecömertligiIl,kimdenkaynaklan'digiveyakaynaklanacagikonusun-
dada,hanedaninihtiyaçlanylaricaliniddialaribulusuyor,.kesisiyor,üstüstebi-
Diyorveyakarsikarsiyageliyor. .
. Örnegin1720senligisirasinda,IIt Ahmed'inotag-ihümayunununhemen
yanibasindasadrazamin,kapudan-ideryaninvekethüdaninçadirlanninkuruI-
mlIsolmasi,sumameninminyatürlükopyelerindedikkatimiziçekiyor.2sSenligi
düzyaziylari1atanMehmedHazip.,çadirlarinyerlerinidahiDamadIbrahim
Pasa'ninbizzateftisediponayladiginiaktarIyor.26SilahdarFindikliliMehmed
Agaise,Nusretname's.nde,1720senliginehazirlikasamasindaDamadIbrahim
Pasa'nui1582ve1675sünnetdügÜnlerinitarihikaynaklardanokuyarak,ayrica
bU.~,ndügündebulun~lardandi!lleyerekarastirdiglnisöylüyor.27Bu, "gelene-.
23 1720lçin'bkz.: Surn4me~iVehbi,TopkapiSarayiMüzesi KütüphaneA. 3593ve A,3594(20'nin
üzerindenushasiolan.bu eserinminyatürlüiki kopyasi);Sumaine-IHazin, BayezidDevletKü-
tüphanesi-Genel10267.1724için bkz:Suniame,NationalbibliothekViyanaHO. 95, .
24 18.YIlzyi1Avrupa,hattA.KuzeyAmerikatarihindedetUke.timduygusunundorugavarmasiyiiita-
nimlanmistir:McKendrlck, Brewerve Plumb,1982;Weatherm,1988;Schamnias,1990;Lemire,
1991;Carson,Hoffman,Albert, 1994;Porterve Roberts,1996;Kowalesld-WalIace,1997.Aynca
bkz.:BrewervePorter,1995;BrewerveStaves,1996.
25 TopkapiSarayi.KütüphaneslA. 3593(fol10b-Ila) veA.3594(fol.10b-Ila): Atil, 1969. .
26 SumArne.iHaztn,Bayezid.DevletKütüphanesi,NureddinPasa10267,23a-23b:Kiziltan,1987.
27 ~darPmdiklili MehrnedAga,1.966:C.IIILI,396-7. .
.'
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ginicadi"(Hobsbawm1983:1-14)içinçokelverislibirzeminvemomentolsa
gerektir,çünkübutürbirçalismaylaeskiadetlerkusursuzbirsekildeyinelene-
bilecegigibi,kazanilaninsiyatifleyeniliklerdekolaycakurgulanipbütününiçi-
neyedirÜebilir,DamadIbrahimPasa,onbesgünlüksenligibastansonatasarla-
yipmekanlariveaktöfleribizzatseçerken,etrafindakiakrabalikiliskilerinitop-
yekOn'bir iktidar.sembolüolaraksergilerneyiamaçlamisa;üstelikbu mesaj,
özelliklegörselbelleklereyansimisabenziyor.1720senlikleriboyunca,günbe
gündavetedilenmisafirlere,buaradasey~ülislam,seyhyeseyyid~ere,yadaka-
zasker,~efterclarvekapicibasilaraziyafetlerçekiliyor,sofralarkuruluyor,büYük
birgörkemlehizmetdiliyor.Nerede?Mehmed.Hazin,busölenlerin"ziyafetha-
ne~i.sultani"denençadirdageçtiginiyaziyor.Bubüyükçadiriniçinde,diyor,ge-
nellikledört,bazenalti-yedisofrakurulur,.birincisofradasadrazamyerinialir,
misafirl~rdebelirlibirprotokolegöredigerlerinedagitilarakagirlanirdi.Demek
kibuversiyondasadrazam,sultanadinakurulanziyafetçadirinda,onungölge-
sinde,digeröndegelenlerimisafirediyor.OysabusünnetdügÜnünügörüntille-
yenherikiminya~üriüalbümde,19Eylül1720'danbaslayarakondörtgünsü-
renziyafetlerinmekaniolarak,il.çdirekli"ziyafethane-isult~ni"çadiridegil,
SultanIII. Ahmed'in,onundamadiNevsehirliIbrahimPasaninveonunda-
madlariKaymakMustafaPasaileKethüdaMehmedEfendi'ninbelirlibirbü-
yüklukhiyerarsisiç nde,amadaimabirlikteresmedilendörtçadirigösteriliyor.
Misafirlerhepsinegeliyor;dördündesofralarkurultIphizmetveriliyor;dörtça-
dirinönündehediyevepiskesdagitililiyor;karada,denizde,havadaeglenceler
düzenleniyor.GenelolaI'akzenginlikvecömertlikgösterimleri,Osmanliyöneti-
mminbilinenbölüsümcüideolojisiniyansitiyor.Ancakbugösterimlerburada,
birazyenibirkurguylasahneleniyor.Olgusal'açidan,herhaldeMehmedHa-
ziri'irianlatimi"dogru"dur.Ancakgalibaminyatürciller,senligekatilanlarinzih-
nindehangizleniminagirlikkazandiginiyansitiyor:
"Lüksvesefahat".nicellestirmesorunhiri..
Dogalolaraksarayveçevresiherzamangösterisvetüketirninmerkeziolmus-
tu.2S18.yüzyilinilk çeyregindepamad(Silahdar)(Sehit)Ali Pasa,emsallerin.
denfarkliolarak(vebelkideOsmanlitarihindeilkkez)bütçeyidenklestirrnek
içinöncelik,lesarayi~tüketiminikismayaniyetlendi(Baysun:328-9).OysaAli
Pasa'ninke'ndihanesiningiderleri,örnegin1714-15arasindakib ryillikmasraf-
lari,291718sonrasindaDamadIbrahimPasaninbenzermasrafkalemleriniiçe-
.'
"
28 AndreasTIetze16.yüzyildasaraydatüketileninanilmazmiktarlardayiyecekveiçecekkonusun-
da elestirilerinikalemealan GeliboluluAli'nin sikayetlerinigünüm~ aktarmistir:TIetze,1979:
. 148(H 4-lrjve 1982.
29 Basb~Arsivi, KazimKepeci7430.
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renyillik hesapdefterleriile karsilastirildiginda,3oçok dahayüksekduruyor;
, , ,
özetle,(SilahdaI)(Sehit)AliPasa'nintüketimtutkusunun,sadaretgelirleriniha.
letUie'oran1a'çokdahaasinbiçimdezorladigihissiniveriyor.Amabelkide,Ali
Pasabututkusunusaklamis,gözlerdenuzaktutmustu.BunakarsilikDamadIb.
rahimPasa,devletingiderlerinikismakiçindahagelenekselyöntemlerebasvu-
rurken,31kendisi~astaolmaküzeresarayveçevresininsefahatiçindeyasadigi-
ni saklamiyor;tersine,özelliklesergiliyordu.Yanimümkündürki,aslindadaha
fazlaharcadigindandegil,dahafazla.gösterdiginden,sonundasefaletçekenle-
rintepkisini.topluyor;butepkiyikullananbirsiyasalhareketlenmede,kitleye
kurbanveriliyordu.' ' ,
Budabizi önemlibir metotsomunagetiriyor.18.yüzyilinilk çeyreginde
özeI1ik1edikkatiçekensarayligösterisin,örneginIstanbul'dakiMayis'i719dep-
remindensonragirisilentns~tfaaliyetiile,kuskusuzherzamankigibigörkemli
olagelensarayasantisinin,gerçekçehresivenicelboyutlarineydi?Hanedanve
ricalnereden,nekadarkazaniyor;nerelereharciyordu?Bukonulardaciddira- ._ ..
kamlar,karsiJ,aStirmaliistatistiklerolmadankonusmayadevamediyoruz.Bu-'
günikincilliteratürde"LaleDevri"olarakadlandirilanbu dönemeatfedilen
debdebeninhangimaddiölçüleriçindeyasandigi,ancakelitinreelgelirvegi_
, derrakamlmiüzerindeadamakilliçalisildiginda'veeldeedilenbulgulardaha
öncekidönemlerlekarsilastirildiginda,açikligakavusturulabilir(Artan;2000b).'
Bir baskadeyisle,18.YUZYiL"gerileme"paradigmasininderinlesenelestirisiyo-
luylanesteraltinayatirilirken,32sarayveçevresile yükselentoplumkatmanla-
nnin(baziarastirmacilaragöre"burjuvazinin"[Göçek,1996])gelirkaynaklçin,'
tüketilnbiçimleriveyasamstandartlarindakidegisimdegözlenmeliveanaliz
edilmelidir.Saray,sahilsaray,bahçe,kasirveköskil1saati;bunlarintefiisi;tören-
selvegündelikyemekharcamalari;giyim,kusamveeglencegiderleri;hediye
tevcihl~ri,böylebirkarsilastirmanintemelkategorileriniolusturabilir.'
Muhallefatlara~aya1in telbirç,özümleme
Bu degisim~ipuçlarina,yöneticielitinmuhallefatkayitlariile "kapi"larininva-
ridat,masarifatvemübayaatgibiadlarlatutulan(muhasebe)defterlerinderast-
30 BasbakanlikArsiviMAD i9771 (12 Eylül 1723-20 Eylül i724), 1~40;MAD 4885 (23 Eylül 1721- Ey-
lülI730), 1-152.Ayriai bkz.'dipnot 35.
31 '(l719'da) Pasarofça sonrasinda ,alinan tedbirlerle "hazineye irad kaydolunan para divoini kese
itibariyle 2,528 kese ve 342 kurustu": Uzunçarsili, age: 150; "1134 (1721) senesi basinda devletin
bütün masrat1an çiktiktan sonra, hazineye 5,675 divAnt keselik bir kAr sa~lamis bulunuyordu":
M. Aktepe, "Nevsehirli ibrahim 'Pasa", lsltlm Ansiklopedisi, c.9, 236. 18. yüzyil basinda hazine ge-
lirvegiderleriiçinbkz.Tabako~u,1985. ' ,
32 Bu paradigmaninelestirisiiçin Owen,1975;Naffve Owen, 1977(ayniciltteözellikle:H.lnalcik,
~centralizationandDecentralization'inOttomanAdministration",s.27-52).
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layabiliyoruz.33Kuskusuztekbasinamuhallefatdefterleri,nekisininsagliginda
sahipoldugumalvarligini, ne desahipolmayiarzuladiklarinitümüylegözler
önüneserebilir;Ancakyukarid~sözünüettigimizhesapkayitlariylabirliktekul-
lanildiginda,durum biraz degisir:En azindanbazilari görünüsteson derece
gayri-sistematiktutulmusolup, farekapanlarindan,içineGirit zeytinikoymak
üzeresatinalinmisVenedikkfuikavanozlara,günlükyumurtalardanmücevherli
yelpazelerekadarson derecedegisikobjelerekarmakarisikyerverenbu hesap
kayitlariylamuhallefatlaryanyanakondugunda,yükselendegerler,alimgücü
vesahipolmatutkusuhakkindadahagerçekçisonuçlaraulasilabilir.34Bu,nicel
olmaktançoknitelbir yaklasimdir:Sözkonusubelgetürleritopluolarakdeger-
. lendirildiginde,istergeçmiste;isterdaha'yakinzamandasaltanatinkendimes-
ruiyetinidayandirmayaçalisageldigi(1)köklülük,(2)kutsallik,(3)askeriÖnder-
lik, (4Jzenginlikvecömertlikdegerleriniyansit~ sembollerlebirlikte,haneda-
riayakinligi,"hanedankadar"servetvezenginliksahibiolmayi,bu yollaiktidar
ortakligininmesruiyetinisimgeleyenne.sneleredeçokçarastlamamiz,tesadüf
olmasagerektir. '
, DamadIb~ahimPasa'ninkullandigisadaretmühründe"Yaradanimatevek-
külederim,ktiluIbrahim"ibaresininyanisirayeralansudörtFarsçamisra:"ey
Allahim,varliginhakkiçin i elirnealti.seybahsedesinilim,amelve.açikelI .
iman,emniyetvesihhat'~(vonHammer-Purgstall,1999:45-6),digerdevletrica-
lininmühürlerinderastladigimizbarelerlekarsilastirildiginda,s nkiDamad,
IbrahimPasa'nindünyasinuitümmanevidegerlerineisaretediyorgibidir.Bu
dÜnyanindahamaddi-gerçekçibirresmise,varidat,masMifat,mübayaatve
muhasebedefterlerigibihesapkayitlari35ileasagidainceleyecegimizmuhalle-
,'.
33 Osmanli sarayinadair örnekleriçin bkz: Barkan,1979ve 1966;Rogers1984.Avrupa'dakraliyet
. haziQekayitlanrunsistematikçalisilmasinaelaha19.yüzyildabaslanmisti.Örnekolarakbkz:La-
barte,1879;Guiffrey,1894-6;Roman,1894.Bu ilgi zamanzamantekrarsathaÇikmiSveRudolf
II, Medici ve Farneseailelerinin kolleksiyonlan.incelemekonusu olmustur:Bauerve Haupt,
1976;Spa1lanzani,1978;AmbrosioveCapobiano,1995.
34 OS!nanliterekelerinedayarularakyapilançalismalarbibliyografyasiiçin bkz:Artan,1998.
35,FatmaSultanve Damad ibrahim.Pasa'ninhanehalklan,saraylarive mutfakmasraflarisiginda
evliliklerineiSiktutmayiamaçlayanbir çalismamyayinahazirlanmaktadir.Bu çalismadaincele-
nen Damadibrahim Pasa'runhanesininaylikhesaplan,örnegin:CD 8838(17A~stos-14Eylül
, 1719);CD 6053(14Aralik1719-11Oc~ 1720);CD7266U2Ocak-ioSubat1720);CD6612(19
Ocak-16Subat 1722);CD 6024(16Mart-14Nisan 1724);CD 8789(il A~ustos-8EylUl1725)vs;
yanisira,karakullukçuyanücretleri:CD 6197(22Ekim 1721-20Kasim 1721);enderuna~alanna
imam1an:CD 8006(27,Ocak-25Subat1724;hekimlerden'rakkaslara,~açfidanlarmdan'de~erli
kumaslaraKilari HüseyipEfendi eliyleyapilanödemeler:CD 8797(18Kasim1724-2Ocak1725
(46günlük);1720sl,lnnetdü~U sirasind,asadrazarninhazidarivevekilharcieliyleyapilanaliS-
,verisveçesitliödemeler:CD 62113(4Ekim-I Kasim1720;1727yilinin yaklasikbiryillik çesitliku-
masalimlan: CD 12412(22Subat-14Aralik 1727)ve bir döneminterzi masraflari:CD 8614(7
Nisan 1723-23A~stos 1723)türÜndençok sayidamüteferrikmasrafkayitlan;ayricayillikhesap
defterleri,örnegin:MAL) 19771(12Eylül 1723-20Eylül1724),1-40;MAD 4885(23Eylül i721-Ey-
lülI730), 1-152;.vesaqrazamhanesininisyansonrasindatespitedilenyillik masrat1anözelola-
"i.
;,'
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fatdefterlerindebulunabilir,Yakin'bir hisimveakrabaçevresiolarak(iç çatis-
malarinakarsin)süreklibil'ittifakkurmusolanSadrazamDamadibr$im Pasa,
Kap~-i Derya'Kayrti,akMustafaPasave SadaretKe'thüdasiMehmed'Efendi,
1730(27Recep1143)y$nda patlakverenisy~ sonu~unda,aslindabu ittifakin
merkezindeyeralanlll. Ahmedtarafindansaltanata.fedaedilereköldülilldill<-
lerinde,tümkisiselvarliklarimüsadereediliphazineyegetirilmisti.TopkapiSa-
rayiArsivi'ndebuluIlan,üçmuhallefatdefteri,murassasilahlardansamurkürk-
lere,gümüsve~illurmutfakesyasindanislamveOsmanlidünyasininenitibarli
kitaplarinalçadar,bu üç devletadamininedinmis,biriktirmis olduguzengin
maddikültürhazinesinienazindankismengözlerönüneserer.36Basbakanlik.
Arsivi'ndede,ayniolaysirasindatutulmusaltimuhallefatdefteritespitedebil-
dim.37Tarlh~iSamiveSakirveSubhi'den,bu muhallefatlarin(hepsinin?bazila-
, nnin?burilaruivedahabilmediklerimizin?)Deft~rdarlzzetAli Beytarafindan
tahrirolUndugunu;nakitoiarak,ibrahimPasa'nin2;400keseve61kurusu,Mus-
tafaPasa'nin365keseve374kurusu,KethüdaMehmed'inde23,900keseve336
kurusuçiktigini;Damadibrahlin,Pasa'nincömertligiyle"KethüdaMehmed'in
isehasisligiylemeshurqldugunuögreniyoruz.38Burakamlarvemuhallefatlarin
satisin~aneldeedilengelir,kuskusuz~erbirinin gerçekserv~tininne oldugu
konusundabir fikir veremez;ancakmuhallefatIariniçerigi,dünyevidegerleri-
ne,begenivebeklentilerineisareteder., (
rakdeaerlendirilmektedir:MAD1736,480-482(29EyJüll729-28 Eylül 1730);MAD 10173,10-11
(1730)vs.Bunlara'ekolarak Fauna Sultanhanesinin mutfakmasraflari,ömegin: DBSM.MTE
10975(14Aralik 1719-11Ocak1720);es 3972(19Ocak-16Subat1722)vs.vesadrazamhanesinin
mutfak ve tiiyinat masraflarini belgeleyen,örneain: I?BSM 1395(15Eldm-13 Kasim 1719);
DBSM1405 (14Kasim-13Aralik 1719);CD 4594(4Eldm-1Kasim 1720);CD 9407(28Nisan-27
Mayis1721);DBSM.MTE 10981(24Aaustos-22Eyiüll721);CD 6611(19Ocak-16Subat1722)vs.
gibi kayitlarideaedendirmekmümkün olmaktadir.Damadibrahim Pasa'ninselefiSilahdar/Se-
hid Ali Pas8'ninbenzerhesap defterler!,örnegin: CD 7656:(2Aaustos-30Aaustos 1ii5), ile
1730-sonrasisadrazamlanninhesapdefterlerikarsilasnnlarak,kapihalJdaiininkompozisyonu,
bUyWdllgllve ekonomikboyutlari,17-19yüzyillardasadaretgelirlerinindegisenkaynaklarive
ekonomikgücübir aradade~erlendirildiginde"LaleDevri"efsanesiningerçekçibir elestirisiya-
'pilab~ektedir, '
36 TopkapiSarayiArjivi D.2211I1,D.2211/2ve D.2333.R M, Göçekilk iki belgeyedikkati çekmis
an~ bunlari sadrazamkethüdasiMehmedEfendi~ninmüsadereedilenmuhallefati'olarakta-
nimlamistir:Göçek;19~:186.' ,
37 Basbakanlile Arsivi D.BSM,MHF 12423, 12424, 12425, 12428, 12430, 12645; MAD 921. Bu belge.
lerdenyola çikanbir baskaça!ismayiyayinahazirlamaktayim.Bu aradaBasbakanlikArsivi'nde ,
tasnifiyeniaçilanBab-iDefteriBasMuhasebeKalemiMuhallefatHalifeligiEvra~Kronolojikve
Alfabetikindeksi'ndeyalnizcaDamadibrahimPasa'ninmuhallefatiylailgili SOO,kadarmUtefer-,
, dkbelgegün ISI~a çi1cmistir. .
38 Tarih-tS4mtveSaktrveSubhi,varak42.43:"mecmu.inukOd-1mazbOtavebaha.yiesyaveem-
lak-imetrOke-ivezir-iazammüteveffaibrahimpasave KapudanMustafaPasaveMehmedKet-
hUdne saire",Ayncabkz:Uzunçarsili,age.:208.Uzunçarsili,Tarih.tS4mtve Sakirve Subhi'deri
neMtlrlyyil't-teuarih'tennaldenbir kezdahaMehmedKethUda'ninhasisliginedeginerek,Top-
kapi (Sarayi)Arsivi no'532(1)referanslakatlinde16,616kesenakdi çikti~i'kaydeunektedir.
. Uzunçarsili,age.:313.
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1)Köklereveköklerinyaratilisina iliskinsemboller
Bu defterlerde,-DamadibrahimPasa'ninBesiktas'taiki ç,iraganveGülsena-
bad);~aymakMustafaPasa'ninBebek'tebir (HasanKalfa/Halife),AnadoluHi-
sari'ndabir ve Bahçekapusu'ndabir (konak);KethüdaMehmedEfendi'ninde
Anadolu Hisari'nda bir, Ortaköy'debir ve RumeliHisan'ndabir olmaküzere
toplamsekizyalivekonakgözüküyor.39"KIasil<"çagdanfarkliolarak,gösterisli
veserbestbir hayatsürmeyebaslayanOsmanliricali ilebuyüksekbürokratlarla
eyli hanedankadiirlarin,Haliç veBogaziçi'ndekigörkemlisahilsaraylardaim-
paratorlukusulveadabinisergileineyebaslamalarinip,18.yüzyilinkendinehas
kolektj.fiktidaranlayisiiçi~demesruiyetaramaninençarpicigöstergesihaline
geldigine,yukaridadeginmistik(Artan,1989).
IbrabirnPasa,MustafaPasaveM:ehmedEfendi'ninmuhallefatdefterleriniiz-
leyerekyalivekonaklarin'''içine''girdigimizde,bir zainiinlarIII. Ahmed'inetra-
fini 8.imisolanbu üçlününöykündügükolektifiktidarritvesembollerinisapta:-
yabiliyoruz(Artan,1992).OmeginTopkapiSarayiArsivi'ndebulunanmuhalle-
fatdefterlerindenbiri, DamadibrahimPasa'nin1720'deyenideninsae~tirdigi
Besiktas'taki,iraganyalisirida"SultanMehmedOdasi,","SultanBayezidOdasi"
ve "SultanSüleymanOdasi" diye anilan mekanlarinvarliginibelgeliyor.4oII.
Mehmed,Topk~piSarayiiçindeRumi,FarsiveTürki,üslQpta(IS, yüzyildaGi-
oyanniMariaAngiolello'nunalla Greca,alla Persianavealla Thrchesca;Tursun
Beg'inise tavr-iekasire'vetavr-iOsmani olaraktanimladigi)kösklerinsaettire-
rek,fetihtenhemensonrahemimparatorlugununköklerini,hemdebelkihük-
medecegi'alanlaritanimlamis(Necipogiu,1991:210-212);dahasonraheryeni
sulta11tahtageçtigindeistanbul'untepelerindenbirindekendiadinitasiyanbir
külliye:TopkapiSarayi'ndadabir hasodainsaettirerekecdadininl'anindayer
almis,Osmanlisoyuri~devamettirdiginivurgulamisti(age,).Damadibrahim
Pasa'ninda en muzaffer,Emgörkemliüç Osmanlisultanininadini sahilsarayi-
nin belirli mekanlarinavererekherhaldebu gelenegeöykündügünü;kendine
, haned~ileakrabaliküzerinekurulubirsoyag<;\ciyaratmaksuretiyleiktidarina
'(iktidaruiingösterimlerine)mesrubir alanaçmayaçalistiginigözlüyoruz.41
39 T<1pkap,iSaI-ayi Arsivi D.~333. M, M, Aktepe'nin yayinladi~ vakfiyede Kaymak Mustafa Pasa'nin
.bir de Beylerbeyi Yalisi olduaunu kayde~mektedir.
40 TopkapiSar~yiArsiviD.2333. .,
41 Di~eryandan KaymakMustafa Pasa'yadedesiMerzifonlu Kara MustafaPasa'danintikaleden
Kuruçesme'deki!imakçi Sarayida hanedanaakrababir soya~aciile isimlendh-megeleneginin
bir baSkaçehresiniortayakoymaktadir.KaymakMustafaPasa'yaaidiyetiniAktepe'ningünisi~-
na çikardi~vakfiye,Kaçak CeleblZddeIsmaitAsimEfendiTdrihi veNedimDivdni'ndanvarli~ini
ö~el\digimiz bu sahilsarayda,bir yandan17.yüzyildahanedanaakrabaolan Köp.rülUiktidan-
nin devam1ilI~,di~eryandansarayisimlerinin tasidi~iktidarsembolizmidikkatiçekmektedir,
.. .yiekigörkemUbir saraybir aileninelindenesildennesilegeçebilmekte,ayricaliklibir statüka.
zanabilmektedir,ancakbUtünbusüreiçindeKöprülUierden!lncekis~ipler!,yeniçeria~asiTir.
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. Buya1ilardaI)enderunhazinesinegetirilenesyaninm~iyetide,katledilen
. üçdevletadamininmesruiyetarayislanna,yaratmayaçalistiklanköklere,hane-, ,
danlaakrabaligaverdikleriQneIneisik tutuyor,Damadibrahim Pasa'oinmu-'
hiillefatinda,üZerindeSultanSüleymanibniSultanSelimHanyazilibir altinki-
liç bulunuyor;kilicinFatmaSultanSarayi'nda(kiburasi,çiragahSarayi;ninha-
,rem bölümü de,olabilir),cirid meydaninda!mehterandazuhur edenesyadan
oldugubelirtiliyor,42Zaptedilenesyar;isinda,OsmanlisoyunaaitisaretlertasI-
yanbunungibidaha.birçokobje (silah,yüzük,mühürvs)görülüyor,Kuskusuz
bunlar dogmdiin sultanlaraai,ttive hazine-i enderundasaklanagelinislerdi;,
muhtemelen.bizzatsultan,tarafindan,özelbir iltifatnisanesiolaJ"akDainad'Ib-
rahimPasa'yanediyeec;J.ilmisolmalarigerekiyor,43' ', .
nakçi kardeslerin adiyla taninmaya devametmektedir."16.yüzyilin sonunda iki Tirnakçi,
1599'dayeniçeriagasi,dahasonrakubbevezirive BagdadValisi olanHasanPasave 1605'deye-
niçeri agasi,dahaSonraHalepveAdanabeylerbeyiolan kardesiHüseyinPasabu yaliyi yapttr-
nllS.o~ar (bkz.Artan,,1992).19,yüzyil ortasinatarihlenilebUenelimizdekisonBostancibasi
Defteriailenin200'denfaz1ayasadiginigösterir:TopkapiSarayiMUzesiKütüphanesiYY.84!/.Bu
tarihdeTimakçi Sarayi'ndaKüçük EsmaSultan,Timakçi Sarayi'nin'yanmdakisahilhani:lerdede
TimakçizadeibrahimBeyveAliBeyoturmaktadirlar. '
Tarih sahnesindebu ailenin bir,baskabireyi,Timakçi (Çerkez)ibrahim Pasa'dir'ki, ,Iv.Meh-
med'inkizi FatmaSultanile 1695'devlenmistir;ancakiki yil sonrakendisiöldUrU1müs,bundan
üçyil sonrada,1700'de,FatInaSultangençyastaölmüstür.Saray'inbundansonrabir sUremiri-
ye geçtigmidüsUnüyoruz.Ancak 1740sonbaharindabir baskayeniç.eriagiisinin,(HasanAga)
buradaAvusturyaheyetinedavetverdigini,heyettebulunan Gudenusile TaIih-i Suphikaydet-
mektedir.1762yilindaisem. Ahmed'inkizi BüyükEsmaSultan'inKuruçesme'debulunanmüte-
veffaMustafaAga emlakUidanbir yaJiyi bilmüzayedesattnaldigi; Ortaköyburnu'nda oldugu
, söyleI!enbu yaliyiertesiyil yenideninsaettirdigi;ve 1767depremisonrasmdadatamirettirdigi
hakkindabkz.:BasbakanlikArsiv!CevdetSaray5039,5884;TopkapiSarayiArsiv!D.I07181l-2.
Buradadikkatiçeken1683ae'viyanaseferininsonuçlarinihayattylaödeyenMerzifonlu Kara
Mustafa Pasa'niQadini,verecegibir sarayinsa edemedentarih sahnesindensilinmis, istan-
bul'i,lahamlanacak bir isim birakarnamisoldugudur.Oysa Tirnakçilar gibi, Merzifonlu'nun
1697-1702yil)an iirasindasadrazam'olanamcasiAmucazadeHüseyinPasa-ki nispeten's,önük"
bir kariyeresahipti/Anadolu Hisan yakininda~699'dainsa ettirdigisahilsarayiile adini gUnü-
mUzedekyasatabilmistir.Merzifonlu'nunikametinetahsisedilenKuruçesme'dekisaray18.yilz-
yilin i1dnciyansmdam. Ahmed'inkizi EsmaSultan'ageçtigmdedahi dahabir süreTirnakçi Sa-
rayiolaraktaninmayadevametmis;dahasonra"EsmaSultan'pmTimüÇ! Sarayi"olmusve ni-
hayet"ESrnaSui~ ('mKuruçesme)Sarayi"oliirakyeni bir kimlik kazannustt;Büyük Esma'nin'
ölümüyleyegeniJ. AbdUlhamid'inkiziKüçükEsmaSultan'ageçen(Kuruçesme)Sarayi'ninTir- '
nakçiSarayi,yadaTiriia)cçianesininbir kaçparçadanolusankWIlyesininbir bölümünün yerin- '
deinsaettirilmisoldugunu,düsUnebiliriz.Bu dönemdeprenseslerdegerekHaliçl EyQ.p-Bahari-
ye'de,gereks,eBogaziçilKuruçesme-Amavud)<öy'dearUkkl,mdHerisaraylarinsa ettirebiliyorlar
vetizgUrcekendi isimlerini verebiliyorlardi,çünkü artik iktidarin mesruortakian oldukianni
Serbestçesergileyebiliyorlardi.Bkz.:Aktepe,1968:32-3;Aktep~,1958:56-59,65vd.;Küçük Çele-
biz4deismailAsimEfendi, i282:223,366,424;Nedim,1951:16-I9, 19i, 252;
42 D.2211Il:.siyah-isaferikin/ibalçaginiiivasatiniveuçlaribirerseshanegökyakut;ba/çagive
, agizligrvebendletivedipJigi vekemerindegü/lerikirkjedi e/masyüzyetmisyakut iki zUmrildle
. murassa;,temur/ Uzerine Su/tan SUleyman ibni Su/tan Selim Han yazili; zemini çökerpne kalem-i
beyaz W;siyah ve mai sinekari yesim yarma tut! burnu kabza/i altun ki/iç."
43 ~bakan1ik Arsiv! Ali' Emiri tasnifindeki çok sayida belge lll. Ahmed'in Damad ibrahim Pasa'ya
çesitli vesilelerle hediye ettigi kiliç~hançer, kUrk ve hilatlan kaydetmektedir. Ayrica istanbul Oni-
,
. '.11
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., ,
iDamadibrahimPasa'ninmuhallefatindak yitliyaklasik160ciltkitabiara-
sindayeralanbirciltmusavvirat-i,selatin(sultanresimleri)aynibaglamdadik-
katçekiyor,44Osmanliricali,resimlip'adisahtasvirlerini,semailnameyadasilsi-
fenameleri,herhangibir tarihkitabigibimigörüyordu?Sadrazamlarvediger
yüksekbürokratlarmaiyetlerindekisanatçilaraminyatürlüsilsilenameleryapI}-
ripsultanahediye dileceklerig bi,kendileridesultandanhediyedealmisola-
bilirlermi?Böylebir stlsilenamenin,MerzifonluKara.MustafaPasatarafindan
iv.Mehmed'eViyanaseferineçikarkenhediye dildigivemetninsonsatirinda
"fatih",ola,rakhitapeditel).sultanayenifetihlertemenniedildigikaydedilmekte-
dir.45BQçoközelbirdurumolabilir;ancakbugün&araydisindakoleksiyonlarda
bulunansilsilenamelerin(saraydakilerleboyölçüsemeyecekkalitedeolsalarbi-
le)sayisalçoklugu,silsilenamelerinbirpaiarivedolasimagiolduguna,saray
atölyeleridisinda'da,muhtemelenricalinmaiyetl~rindekisanatçilartarafindan,
üretilebilecekl~rinesaret'eder,Ayricaistanbul'dakielçilikmensuplarininda,
',kendihükümdarlannasunmakiçinsilsilenamelerdinebildiklerinibiliyoruz.46
, Genedericalmuha).lefatlarindadahikarsilasilanminyatürlüyazmalarinsayive
. çesitbakimindan'çoksinirholdugunu(Majer,1999:467),özelliklepadisahtas-
viderinin ise hemenhiç karsimizaçikmadiginigözönündebulundurursak,
Merzifonlugibi ,DamadIbrahimPasa'nindabu seçimiriintesadüfiolmadigini;
baZie,msallerinin'aksjne,kafasininsürekliOsmanlisoyunaakrabaligiylamesgul
oldugunudüsünebiliriz.47KaymakMustafaPasa'ninayni,biçimdebir cIlt min-
yatürlüSema'il-nameye,48KetMda MehmedEfendi'nin isehepsiminyatürlü
versitesiKütüphanesi'nde,sakiananbir Hatt-i HümayO.nMecmuasi'ndadabenzerörneklerbu-
lunmaktadir:istanbulOniversitesiKütüphanesiTY.,6094,20b-21a,46a,47a-47b,'60a.
44 Damad ibrahim Pasa daha 1720'de"1525degisikbasliktanolusan,tahminen1700kitabivakif
, kütüphanesinebagisianustl.Dolayisiyla1730'daevlerindebulunanlarbizzatsahipolmakistegi
, kitaplarolmaliydi.BuiilararasindaKarahisai1vedigerm,eshurhattatlannhatalbümleri,musav-
ver (tezhipli1)Farsçabir Kuran,resimlibir cilt, bir Akdenizharitasi,22harita, 18askeriresim
veyaalbüm'veII ciltmurakkiiatdikkatiçekiyor:TopkapiSarayiArsiv!D.2211!i. Padisahportre-
leri,'özelliklesonyillarda,ayrinn11bir biçimdebir grupsanattarihçisitarafindanincelenmekte-
dir: Anafarta,'i966;Atasoy,1972;Bayram,1981;Çagnianve Tanindi, 1984;Majer,1990;Renda,
1992ve 1999;,Orepoglu,1997ve 1999;
45 Majer, 1999:464.Ostelikbi.ieser!minyatürleyennakkas,MusavvirHüseyin,iv. Mehmed'inoglu
lll. A!imed'in sarayindabir deha olarakortayaçikannakkasLevni'nin hocasiolmus olabilir:
,Majer,ag~466. , ' "
46 Damadibrahim Pasaiçin satin almanbazikitaplarmfiyatlannive adibelirtilmeyenbir tarihin
, cüz1erinikopyeetmekteolanbir katibeödenenücretleriçin konaginin1724tarihlimasrafdefte-
ri:BasbakanlikArsiv!C~vdetDahiliye8797. . '
47 Muhallefat listelerindekidegerliyazmalariçin bkz.:GöyUnç,1990;Bostan, i995: 156;Öztürk,
1995:174-184., , '
48 Oysa bir sultankiziyla evlenmekher zaman,herkeseçekicigörünmemistir.Örnegin19.yUzYiI
, basindaErzurum ValisiAbdullah Pasa,i. Abdülhamid'inHibetullahSultanile evlendirilmekis-
tendigindekarsiçikmis,direnmis,ancaksonundayilmisvezorlahanedanaakrabaolmayikabul
etmistir.Bu tUrörnekieriçogaltabiliriz.
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birerSehname(ikicilt),iskendernamev Timurnam~ye49sahipolmasi,benzer
biröykünriieyeisareteder.
2)Kutsalliksembolleri,
Osmarilielitininmuhallefatlarindak rsilastigimiz,kiym~tlitaslardanyapil-
.~asayisiztesbih;se'ccade,seramik,kumasvekagit.gibidegisikortamlarve
malzemelerüzerindekiKAbetasyirleri;ünlühattAtlaraitmurakkavelevhalar
gibidiQiiçeriklinesnelere,yadadegerliKuranlaravedigerdini kitapla,ra,
1730'daortadankaldinlanDamadIbrahimPasaekibineaitservetlerindökü-
mündedefazlasiylarastliyoruz.ömeginbuüçdevletadamininkitaplariara-
sinda,dinikonUluçoksayidaesergözeçarpiyor.Zaptedilenkitaplargenellikle
cogratya,tarih.edeb.yatvetip'eserleriile111gatlargibianabasliklaraltindatop-
laIurken,tefsir,hAdis"fikihveusul-ifikih,kelAm,meAni,tasavvuf,nahv,diyan-i
müte,u~bbi'i.nvahidi,hikmet;resailVD.kategorileriçogunluguolusturuyor;
Hemen'belirtmeliyizkiburadalQmesaj,bir teksilsilename'nindapiisaret
edebilecegiiii,söyledigimiz,hanedanakrabalikarayisikadaraçikolmayabilir.
Çünküisiniçine,dine,lslAmiyetevekutsalligailiskinözelaniamlarinyanisira,
günÜnkütüphaneeilii<normlandagiriyor.Bir baskaçalismamda,17.ve18.
yüzyillardayöneticiseçkinler8.rasindaözelkütüphanekurupvakfetmenin,a-
silbirkoleksiyonculukgenelegilimiçerçevesindeönemkaianmisolabilecegine
deginmistim.50IbrahimPasa,MustafaPasave'MehmedEfendi'ninbiriktirdigi
eserlerarasinda,birkaçTürkçetefsir,fikih,edebiyatvetarihkitabidisindahe-
ni"enhepsininArapçaolmasi\'1:1IslAmtarihini,tasavvufivedinikonularile
menkib~lerikonualmasi,bunlarinokunmakamaciyladegil,bir kütüphane
.kurmakve,vakfetmekiçInt9Plandigiizleniminiuyandinyor,(Artan,1999).Bu
kitaplarmuhallefatsap.iplerininkisilikleriniyansitmadigindan,topyekünzen-
ginlikalametisayilmalarigerekiyor.Ömeginçokdegerlimushaf~iserif.'lerinve-
yasiyer.tnebt.<peygamberinh~yati)ciltlerinin':fazlaligi,toplumdakibaskabi- ':'
reylere,kiyaslab~muhallefatsahibininIslAmikökleraraciligiylamesruiyetara-
mayadahadüskünoldugunadegil,belkisadeceçokdahazenginoldugunaisa-
retediyor.ünlühattatlarinlevhalarigibi,ünlüustalarinelindimçikma,üzerin-
d~maneviyatigüçlendiriçikelime-isahadet(Laildhf!ilallah),eser-i'kerlme,
ayet-t,kerime,ayete'l-karsi(AllaMlaildheillahavehayyalkayyum)itevekkel-
49 ElImizdekimuhallefad~ isigindabu Uçyenilikçidevletadamiiçinde en çok kitabaKaymak
Mustafapasa'nin sahiP.oldu~nu görUyoruz.Hazineyegetirilenesyasininkaydeejildigibir def-
terdetoplam2000degisikbaslikli,tahminen2500kitaptoplanmisti.Pasa'ninvakfetmeyehazir-
landigini düsUnebilecegimizbu külliyatiçinde.bir cilt mecmQa"musawer"diyedijterlerin"en
ayirtedl1irken,ayncaalti cilt musawirdt, alti cilt portolan,iki cilt baski,Kabetasvirlerive QnJU
hanalarmhadandikk.atiçekmektedir:TopkapiSarayiArsivi0.2211/1.
50 Kethü4a'ninevlerindeyalnlZCi\on dörtadetkitapçilqnisti.Bunlararasindayukaridasaydiklari-
miz disindadörtciltdahamusawermurakkaatbulunuyordu:TopkapiSarayiArsivi0.2211/2.
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, taillaIlahyazilikiliçlar,siyadapeygamberinçatallitasavvuredilenkilicizu'l-
fakarbenzeriolarakyapilmisvekilicingücünüartirmakiçinüzerineilldaliy-
yanIdsayfailld'za'l-fikdr'yazilmis,S2degerlitaslarlasüslübiraltinkiliçveben-
zerinesnelerde,herhaldebutürkoleksiyonlara,özelvekisiselbiriddianinsim-
geleriolarakdegil,birgelenegin.vazgeçilmezögeleriniolusturanveedinilmele-
ribüyükservetgerektirenobjelerolarakgiriyor.
Yaplisanlasilmasin:OsmanlitoplumundaIslamiyetelbettegemendini-ide-
olojikyapikonumundaydi;yöneticielitekatilipyükselmeninyolu,IslAmisos-
yalizasyondangeçiyordu.HattAhanedaninmesruiyetarayisindakendineIsla-
miköklerpeydahlayabilmesiuzunsürebüyükönemtasimisti.S3Ancakbu,her-
haldedahaçokdisadönükbir iddiaydi;ç iliskileregelince,muhtemelenbura-
dakimseninbaskalanndandahaazveyadahafazlaMüslümanolduguiddia
edilemiyordu.GenelkonumuitibariyieIslAmiyet,yüksekültürünvebuarada
kütüphaneleriniçerigini'belirliyordu;bu'çerçevede,böylebirkütüphanedine-
bilmek,ekfaktörolarakzenginligigerektiriyordu.Genede,birazdanTepedelen-
li Ali Pasaörnegindegörecegimizgibi,üzerindekutsalibarelerinbulundugu
ateslive,kesicisilahlara,elimizdekibaskaaskerisinifmensuplarininterekele-
rinde,Damadlbrahim,Pasamuhallefatmdak rsilastigimizzenginligerastlaya-
miyoniz,hattAhemenhiçrastlayamiyoruz.Bunudailginçbirnoktaolarak ay-
detmekgerekiyor.
3)Askerisembolier
. .DamadIbrahimPasaveKethüdaMehmedEfendiaskerikökenlidegillerdi;
Kaym~ Mustafa Pasa ise Osmanli tarihinde dönüm noktasi sayilacak bir yenil-
, giyleitibarveiktidaIinikaybetmisolanbir askerisinifailesindengeliyordu.Yu-
karidasözüedilen,kutsalibarelerlesüslenmiskiliçlarinyanisira,'buüçlünün
muhaiiefatlarindaçoksayidabiçak,hançer,ok,yay,tüfekveatkosumlandayer
.aliyor.Hemenhepsininnfücevherlerleb zelidiyegösterilmesiibirçogununise
elinden çiktigi ustanin adiyla kiiydedilmis o~masi,tasidiklari gelenekselve tören-
51 t.E. ErUnsal'in (199i: 202) cami ve mescid kütUphane koleksiyonlarinin, kurucularinin kimlijtini
kuwede yansittijp yolundaki saptamasi yönetici elit için geçerli gözükmemektedir .
52 Sözkonusumuhalefatdabirkiliçsöyletarifedilmektedir:"siyah-.saferikinl.balçag.ortasibir
seshane elrnasbalçagi veagizligi /Lebendieri ve deligi yetmis iki hurda elmas /Leseksenalti zUm-
rild veyaz.alnkirmizi yakut vekemeriJ!degül/Ubir lal temuriüzreküfi hatlakelime.isahadetIle
eser-'kerimeyazili zeminiçiftekariüzreeliianm/nekariyarmayesim-ikUrdikabzalialtun kiliç":
TQpkapiSarayiArsivi 0.22111i. . .
53 Hz. Muhammed'in,kilicini Uhud savasindaAli'yeverdiktensonra"la saYf~illa Zu'l-fakarvala
fata illa Ali: Zillfi1car'diinbaskakiliç,Ali'denbaskayigityoktur"dedigirivayetedilmektedir:T.R:
Topuzo@u,"Zuifelçar",Js/dmAnsiklopedisi13,649-,650.Daha sonraAbbasihiiJifelerinineline
geçmisolan bu kilicin benzerleriTopkapiSarayiSilahKoleksiyonu'ndabulunmaktadir.Topkapi
,SarayiArsivi D.221111'deKaymakMuiitafaPasa'Ilinzillfikarkilici kaydedilmistir,ki zillfikardo-
nanmaile iIiskilendirilmelctedir:Zygulski,i992:29,44,46-50,57,59;Eralp,i993:62.
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seldegereisaretediyor.Böyledegerlisilahlardanolusanbukoleksiyonlann,e
.savas'meydanlanndakullanilmakiçin,nedesavasmeydanlanndaz ptedilen
ganimetlerdenolusturu1madigi;sadecehediyeolarakabuledildigiyadahediye', .},
.ol~ vermek'Üzerebirarayag~tirildigia.çik.BudaaSkerik mligin,~esaretveyi- .
'giillemgenelolar~Osmanlitoplumundaki,özelolaraksarayveçevresindeki
, Vazgeçilmez'itibarinibIrkezdahawrgulamakta..Bubaglamda,geneaskeribir
kimligeisaretedebilecekniteliktegözükenharit~ve'dürbünlerileaskeri/tarih
" konulukitapliUU1digerobjelerlekarsilastinlamayacakk parazsayidaolmasi,
buri1annsimgeseldegilgerçekkullaniInlarakonuoldugunu(yanisahibininkim-
llginedegilkisiligil\eisaretettigini)düsündürüyor.Orneginbenimgördügllm
muha1lefatlariçinde,yalnizca(gene18.yüzyilsadrazamlarindanolan)Heidmog-
luAli PaSa'ninmuhcillefatulda,portolanharitalarlabirliktebir dekürekaydediI-.
mis.bulunuyor(Abou-el-Haj,1988a;1988b).OysaArnawtluk'taeskiyaliktanpa-
sahga~elen TepedelenliAli.Pasavetorunlanmnmuha1l~fatlannda,risale-i
topcijtan,nizam'UI-devlet,U2lim-iasakiregibi,askerlikleilgiliöylekitapverisale-
lererastliyoruzki,merkezdekidevlet'adarnlanmnmuhallefatlanndahemenhiç
görülmeyenbutüreserlerin,gerçekbir gereksinimvekullanimaisaretettiklerini
söylemekzorolmuyor.'Bunakarsilikyukandadadegindigimizgibi,Tepedelenli-.
lerinminyatürlüyadatezhipIieserlere,üzerindekutsalibarelerinbulundugusi-
lahvelevhalarahiçiIgigöstermemeleribüsbütünçarpicihalegeliyor, '
4)Zenginlikvecömertlikgösterimi
Muha1lefatdefterlerindeçok,amaçoksayidasilah,atkosumlariile,kürk,kaf-
tan,ehrani,entarivetoptop degeriikumasiartüründenhediyelikesyaninkay-
dedilmisolmasi,dahaöncekidönemlerdenfarkliolmayanbir tarzda,yönetici
elltinmalv-arligimdigeriktidarortaklanylapaylasmaktaoldugunaisaretediyor.
Ihsan,atiyye;hediye,pisJ<esolarakdagiti1acaktürdendegerli'esyaarasina,ör-
negindegis~büyüklüklerdeyüzlerceyüzük,bilezik:pazubend,g~rdanbendgi-
. bi kisiselsüsesyasi;genedegerlitaslarlabezelisürahilerilesaleb,serbetvekah-
veibrikleri,fincanzarflan"billurbardaklar,fagfuri,mertebani,balgamitabak-
'Iar,buhurdcin;gülabdan,aynavesaatgibi sayisizgündelikkUllanim.objesi;na-
db:bulund"gudüsünOlecekfrengpesendvenevzuhuresya;dahasi,genedegisik
büyük1üklerdebInierce'ham el~as,'zümrüd,yakutve inci giriyor.Dolayisiyla
bu çaptabirikimve edinimler,her seyden'önce"yöneticielitinkolektifiktidar
paylasimindakuU8;Ddigiaraçlardanbiri olarak,ilkin MarcelMauss'uninceledi-
gi,'.GeorgesDuby'inerkenortaçagAvrupa'sindaizleriniyakaladigiarmagaiide-
gislmimekanizmalanninvarliginaisaretediyor.54
Ancakmuha1lef~tlarda,hediyelikesyaniteligitasimayip,muhfemelensaray
54 Basbakanlik Arsivi DBSM. MHE i2449, i2460.
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çevresindekilerinkendibegenisinedenkdüsenesyatürlerinebaktigimizda,Da-
madIbrahimPasa,KaymakMustafaPasaveKethüdaMehmedEfendi'ninsah-
sindayöneticielitinsaltanatinmesruiyetarayisinakatiluninailiskinyeniipuç-
lanbuluyoruz.Buesyalannçesitliligivemiktan,ömeginayna,saatvemücev-
heratinyanisira,perde,dösek;silte,yorgan,yastik,çarsafvebenzerlerinede
birkaçsarayidös~yebilecekmiktarlarda;neredeysesayisizsetlerhalinderast-
lanmasi,'18.YÜZYiLOsma,nlisarayinahasbirtüketimdüskünlügügibid\Jruyor.
Bugözlembiryandan,18.yüzyilOsmanlItoplumdakikültüreldegisimvedö-
nüsümlerin,Bati,karsisindapasifbirresepsiyonaindirgenmesi,ömeginsadece
.Avrupa'danaYI].a,saat,dürbün,kumasvebenzerilükstüketimol;>jelerininitha-
liniriartrnasiyla'ölçülüpdegerlendirilmesiyaklasimihakkinda,enazindanbir
" soruisaretiolusturuyor.'Digeryandan,"LaleDevri"ninsirfSultanIII. Ahmedile
NevsehirliDama,d'IbrahimPasa'nin.jzevkper~st"kisilikleriyleaçiklanamayaca-
gi (çünküaslindabutavir'vedavranisinçokdahayayginbirkaraktertasidigi)
hipotezinegüçkazandinyor.Kisiselz~vkdüskünlügllneilis~nkliselerin,daha
derindekipirtüketimtii~sunu yansitiyorolabilecegini;dahaaçikbirifadeyle,
gösterisçi,hattadüpedüztaketimcidavranislarin,buasirdaOsmanliekonomik
vetoplumsalgelismesiiçinoldugukadar,iktidarpaylasimiaçisindandaçok
belirleyiciolmusolabileceginiaklagetiriyor.
Enazindan'seçkinlerdüzeyindegösterisC1vetüketirnciegilim,sirfdisandan
"enjekteçiilenilgivetutkularlaçiklanamayacakbirkapsamveyayginlikarzet-
tiginden,busoruüzerindenineboyunadüsüjiülmelidir.Omeginsarayçevre-
sindehepitibargörmüsolanÇinporseleni(fagfur).ves ladon(mertebani)kap-
!annkullaniminabakacakolursak,18.yüzyildabukoleksiyonlanndahasikve.
dahafazlasayidagörülij1esi,özellikle1725-50arasindahanedanüyeleriileyö-
neticieli~ muha1lefatlanndabuobjelerinhabireartiSgöstermesid kkatçeki-
yor.55lll.Ahmed'inkizkardesiHaticeSultan1743'teöldügündehazineyeintikal
. edenkoleksiyonu,2~~7parçafagfur,62parçamertebanive12parçaAvrupas~-
ramigindenolusuyor.Tekbasinabukoleksiyon,bugündünyadakienbüyük',in
porselEmikoleksiyoI1UnasahipolanTopkapiSarayiMüzesi'ninenönemligirdi.
sinimeydanagetiriyor.16.yüzyildanbaslayarakseçkinlerinmuha1lefatlistele-
rindenhareketleyapilantitizbir çalisma,Muazzez(II.Ahmed'inannesi,Ö.
. 1687)veGülnusEmetullahai.Mustafavelll. Ahmed'inannesi)validesultanlar
ileGevherh~veHaticeSultangibisultanefendilerin,ayricaMerzifonluKara
MustafaPasa,Kara.1brahimPasaveDamadIbrahimPasa'ninkoleksiyonlarinda
çoksayida.Çinpors~leninerastland~giniortayakoyuyor.Bizimbulgulanmizte-
melinde,artikherhalde-KaymakMustafaPasaileKethüdaMehmed'inporse-
'lenlerini.debulisteyeklemekgerekiyor.
55 Mauss, i990; Duby, i974. Sultanlann dagittiklari hediyeler.için bkz.: Basbakanlik Arsivi Ali Emiri
TaSnifi. .
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i
AnebaAlarini~senlilderivemuha1lefatlariyanyanakoyunca. . .
18.yüzyilda"hanedanlakanbagi"ve"hanedankadarzenginolmak",senlikdü-
zenlerindedewrgu1ariiyor;"kolektifiktidar"ingündemegetirdigiyenimesru-.
iyetarayisinda,sultanvebirbirinekanbagiylaba@iyakinçevresi,kamuönün-
deöncekidönemlerdenfarklibir tabloçiziyorlardi.Okmeydani'ndakurulanve
1720senligininasilmekfuiiniolusturançadirsehirde,sultaninçadinriinhemen.
yanindaDamadibrahimPasa,KaymakMustafaPasaveKethüdaMehmedi
Efendi'ninçadidaririinkuruldugunu;Sarname-iVehbtninminyatürlükopyala-
rindabuüÇlünündefalarcasultanlabirlikteresmedildiginiyukaridabelirtmis-
tik.S6Böylelikledevletricalininyönetimekatilimi,enazindanbaskenthalki
.önündedeaçikçasergileniyordu.Oysageriye,1582senligihedöndü~müzde,
Atmeydam'na.bakanIbrahimPasaSarayi'ninDivarihanebalkonunda,mutlak
ot9riteyisultan,sehzadesivekafesarkaiiindakisaraykadinlarinintemsilettigi"
ni;sadrazamvedigerleIininiseancaksultanasadakatleriölçüsündemükafat~
landirilirkenresmedildiklerinigörüyoruz.Burada16.yüzyilsonlarJndan18.
yüzyilagelirkengözlenenbirprotokoldegisikligisözl<onusudur.AncakPeçe- .i.il
vi'nin,bu1582senliginianlatirken,dahaöncekisenliklerdesultaninvezirlerve
ulemalleoturupçesitli~eseleleiitartistiginisöyledigini;buradanhareketlede
sulUuun~ kendiiieaitbirmekanaçekilmesinielestirdiginiunutmamali-
yiz.57Baskabirdeyisle,Peçevi'ninatifta,bii.undugudahaeskidönemlerile16.
yüzyilsoIiuarasindadabirprotoko'degisik1igiolmustu.Bubiryana,biziasil'
.18:yüzyilbaslanndakidurumilgilendiriyor.Görüneno'ki,bunoktadasultan,
hanedan~hiSUndevletricalininiktidarsemballeriniserbestçesergilernelerine
izinveriyor,hatta"kolektifiktidar"inmesruiyetiiçinhanedanlakanbaginin
vurgulanmasiamaçlaniyordu.Böyleceyöneticielltbir tehditolusturmadan,.
asil Osmanli soyunun devaipliligi güvencecijtinaalinmaktaydi.
Gelgelelimpu; madalyonunsadecebir yüzüydü.Digeryüzündeyse,II. Se-
lim'insultaninhediyes.olaraksaraydançikipDamadIbr3himPasa'ninhazine-
sinekatilmaksuretiyle,sadrazamataninanitibaraisaretedenkilicil')in,saraya
gerid~nmesi;dahasi,III. Ahmed'inkizi FatmaSultan'inözeltasodasindakies-
yalarindahiisyansonrasindamüsadereedilmisolmasi;ömeginiçinde"Fatma"
ve"ibrahim"yaziliiki yüzü~n bileenderunhazinesinegetirildigininkayitlarda
yeralmasiyatiyordu.Demekki bu iktidarortakligihalaçoknarin,çok kirilgan-
di. ~enüzgelenekselsisteminçarklan,bir sultankizini dahikayirmadan,aci-
masizcaisleyebilmekteydi.Ge'rçibu durumdahasonradegisecekti.Amasimdi-
lik, III. Ahmed,sevgilidamadilb.rahimPasa'Yikolaycafedaederken,kizlari ile
onlarinçôcukl~ daönünükapatmisoluyordu.'
.,
56 RabyveYücel, i986:34.Yazarlarporselenekolayulasabilirliktensözetmekteler.
57 Bkz.dipnot 25.
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,:1.
OysaporselenkoleksiyonuyladikkatiçekenIII. Ahmed'in'kizkardesiHatice
Sultan'indörtogiudasaraydagörevalirken,kendisideuzunyasamiboyuncals-
. tanbulpolitikasindaetkiliolabilmisti.Gelenegekarsiçikarakocasisadrazam-
likianaz1edildigindesürgünyerilzmit'eonutakipetmis;belkidebuvebunun
gibiçikislariylakizyegenlerininönünüaçmis;özellikle~II.Mustafavei.Abdül-
hamid'inkizlaruiaörnekolmustur.Bubaglamdadikkatçekenbirhusustandaha
, söz'etmekgerek:Batilarinözeiiikle19.yüzyildaiddiaettiklerigibisultankizlan~
nin soylaridevametmesindiyeerkekçocuklarininöldürülmüsolmasine 16.
yüzyilda,ne de 18.yüzyilbasindasözkonusudegildir(PeçeviTarihi'ndenakt.
Terzio@u,1995:89;Tansug,1993).III. Ahmed'inkizlarininhepsininitibarlidevlet
adamlarindanoguIlarioldugunuvebunlann,16.yüzyildakiemsalleriyleaynika-
librede.olmasada,bürokrasiiçindebir kariyeriçin önlerininaçiktutuldugunu
görüyoruz(MacFarlane,1853;Oscanyan,'1857;MelekHanum,1872:122).Eger
buIi1arinerkekevlatlari.tarihsahnesineçikmamissabunu,örneginprimogenitu-
ra'dansenioratu.s'ageçislebirliktesehzadelerintoplucakatledilmelerigibi,bi-
linçli.birpolitikasonucuolarakgöremeyiz.Yadahaöncekiemsallerinegörehem
dahageçsayilabilecekyastahemdeartikyalnizca.tekbir kezevlenmisolmalan
nedeniyle,ya da '18.yüzyildatahtageçenalti sultandanüçününhiç çocugu01-
mamasind~ anlasildigigibi,OsmanlisoyUnuetkileyenbir kisirliksonucunda
çocuklari,bu arada'rastlantisalolarakdaerkekçocuklariolmamasimümkQn-
dür.sSDigeryandan,18.yüzyilbasindadogrudankendisiylemsimlikpeydahli-
yan~ek.t~kyüksekbürokratlarile degil,kendiaralarindabirbirleriylehisim,ak-
.rabavesürekliligiolanbiryüksekbürokrasiileittifakkurmakdurumundakalan
sultan,yüzyilsonundabu ittifaklarakarsibukezkizlan,kizkardesleri,kardeskiz-
lari ile ittifakagirmis,hanedaninsonaermesikorkusuyladahanedaninkadin
üyelerininiktidarortakliklarigündemegelmistir(Artan,1993).
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322 TÜLAY ARTAN
ThepartiCipationoftherulingelite
inthelegitimizationeffortsofthesultanateinthe18thcentury
in thisarticleTülayArtanexaminestheparticipationoftherulingeliteofthe
OttoInanDynasty,mainlytheministers,high-Ievelbureaucratsanddamatsof
thesultan,intheeffortsforth~legitimizationofthesultanatein the18thcen-
tury.Theauthorfocuses'onSultanAhmedthe3rd,thoughshealsoprobesthe'
protocoloftherQYalpalacein Iate16thcenturyandbefore.Themaineventof
Ahmedthe3rd'sreign'isthePatronaHalilriotof1730,which'waspacifiedwhen
,DamadlbrahiniPasa,KaymakMustafaPasaandKethüdaMehmedE{eridiwere
execut~d.Artandismissestheclaimsthattheriotwasaresultofthenew"plea-
sure-seeking"habits'oftherulingelite,andarguesthatthetroubleswereacon-
sequencceofdisputesamongthediscontentedrulingelite.
t LiteratürElestirisi- '
Devletlervetoplu~al devrimler:
O~manliarastirmalanndabaziyeniaçilimlar*
323
KaanDurukan**
1970'liyillarda,tarihselsosyolojialanmda,özellikleAmerikaBirlesikDevletleri
merkezliolarcik,büyükbir hareketlilikyasandi;dahaönce,ilgileribüyükölçüde
çagdasAmerikantoplumununisleyisiniinceleyengenel"zamansizkanunlarla
smirli olanarastirmacilar,yerlerinikapit1!lizminveBatidünyasininetkilerinin
Batili-olmayantoplumlarinasilbiçimlediginisorgulayanyenibir kusagabirakti
(Sewell,1996:245).Asimda,disiplinintarihiAvrupa'dakiEndüstriveDemokrasi
deVJimlerinintoplumsalkökenleriveyansimalarinailiskinönemlisorularsoran
vefarklidaolsa,cevaplar,verenAleXisdeT~cqueville,KarlMarx,EmileDurkbe-
im,MaxWeb~rgibidüsünürlerekadardayaniyordu(Skocpol,1984:356),ancak
baslangiçtaldbu canliligi,yukaridabahsettigimdönemekadarsürenuzunbir
suskurilukdevresizledi.Belirtelimki, özelliklekarsilastirmaliçalismalaralanin-
da,~einhardBendix,SamuelNoahEisenstadt,BarringtonMooreJr:gibiyazarla-
rin eserleriyaygin'olarakokunuyorveilgigörüyordu,fakatbu tarzarastirmalari
yapmak,~a akimindisindakalan,"alisilmismdisind~,çokyönlü,yasliadamla-,
, rm"harciydi;siradansosyologlarkantitatifteknikleriyada alançalismalarini
kullanarakçagdastoplumlariincelerlerdi(Skocpol,1984:356).
70'lerdeyasananpatlamaninnedenlerinitartismakbu makaleninkapsami
disindadir;bizimaçimizdanönemliolan,o tarihtenbu yana,yinebaskmolarak
AmeFikaBirlesikDevletleri'nde,tarihselsosy()lojialariindabüyükyolkatediimis
(*),Bu makaleninyazilmasinabasindanberi destekverenBilkentüniversitesiTarihBölümü'nden
hocam,hocam'oldu~ kadar dostum,OktayÖzel'etesekkürederim.Aynca,banaThedaSkoc-
pol'unyalnizca"ilgi çekicibir kitapyazmisbir sosyolog"olIIIadl~niögretenWisconsinOniversi-
tesi-Madison,SosyolojiBölümü'ndenPhilip GorskiveMustafaEmirbayer'edetesekkürederim,
(**)WisconsinOniversitesi-Madison,Tarih Bölümü ve IstanbulTekniküniversitesiInsanve Top-
lum Bilimleri Bölümü.
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